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POVZETEK   
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraţevalnega procesa, ki ga šola 
organizira v okviru razširjenega programa po pouku in je namenjen učencem od 
prvega do petega razreda. Predstavlja pomemben del našega osnovnošolskega 
vsakdana. V tem času se učenci sprostijo, prehranjujejo in ustvarjalno preţivljajo 
svoj prosti čas, pri samostojnem učenju pa večinoma opravijo domače naloge. 
Podaljšano bivanje je povezano s poukom in z drugimi dejavnostmi, ki potekajo po 
pouku. 
Ves čas učence spremlja ustrezno strokovno usposobljen učitelj, ki organizira 
dejavnosti in učencem nudi potrebno pomoč. Dejavnosti v podaljšanem bivanju so 
v veliki meri odvisne od učiteljev in od moţnosti, ki jih nudi šola za organizacijo 
dela v oddelkih podaljšanega bivanja. Učitelj načrtuje delo v pripravah, ki so 
mesečne, tedenske ali po tematskih sklopih. Delo učiteljev je timsko, saj se 
povezuje z delom učitelja in vzgojitelja, ki poučujeta v razredu, in tudi z drugimi 
strokovnimi delavci šole. Če je učitelj pri zaposlitvah aktiven in z učenci sodeluje, 
jih s tem spodbudi ter zadovolji njihove potrebe po ustvarjanju. Vse to je 
odločilnega pomena pri razvijanju različnih interesov učencev, s katerimi ustvarjajo 
pogoje za napredovanje v telesno in duševno zdravo osebnost. Pomembno je tudi 
sodelovanje učitelja s starši.  
Po pregledu literature in virov smo ugotovili, da je o področju podaljšanega bivanja 
v devetletni osnovni šoli napisanega bolj malo. Smernice za delo učiteljev in 
operativni cilji podaljšanega bivanja so opisani v Konceptu dela v podaljšanem 
bivanju in drugih oblikah dela z učenci v osnovni šoli.  
Pogled in mnenja staršev o organizaciji in delu z otroki v času podaljšanega 
bivanja so prikazani v empirični raziskavi diplomske naloge. Med starši učencev 
od 1. do 3. razreda, vključenih v podaljšano bivanje, smo izvedli anketo, v kateri 
starši odgovarjajo na vprašanja, povezana z delom v podaljšanem bivanju. 
Raziskovali smo vzroke za vpis otrok v podaljšano bivanje. Starše smo vprašali, 
kakšno je njihovo mnenje o zadovoljstvu otrok v podaljšanem bivanju, o odnosih 
med učitelji in učenci, o opravljanju domačih nalog v času podaljšanega bivanja, o 
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varnosti otrok v podaljšanem bivanju, o komunikaciji učencev z učitelji, o 
opremljenosti oddelkov, v katerih podaljšano bivanje poteka, in prikazali, kako 
stopnja doseţene izobrazbe staršev vpliva na ocenjevanje teh dejavnikov. 
Pomemben dejavnik podaljšanega bivanja je učitelj, ki v oddelku poučuje vsak 
dan. Ker se v nekaterih primerih dogaja, da se učitelji v oddelkih podaljšanega 
bivanja vsak dan menjavajo, sem starše vprašala, kakšno je njihovo mnenje o 
menjavanju učiteljev. Večinoma se starši z menjavo ne strinjajo in si ţelijo 
stalnega učitelja.  
 
Ključne besede: podaljšano bivanje, učitelj, učenci, vzgojno-izobraţevalni proces, 
dejavnosti 
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ABSTRACT –  TEACHER’S ROLE IN AFTER-SCHOOL CARE CLASSES IN 
THE 9-YEAR PRIMARY SCHOOL 
After-school care is a form of the education process that is organized by school 
within the framework of the extended after-school program and it is intended for 
pupils from the first grade to the fifth grade. After-school care is an important part 
of our elementary school everyday. During this time pupils relax, eat and spend 
their leisure time creatively. In independent learning, pupils mostly do their 
homeworks. After-school care is connected with school and other after-school 
activities. 
In all activities, pupils are accompanied by an adequately professionally qualified 
teacher who organizes activities and provides the needed help to pupils. Activities 
during after-school care greatly depend on teachers and the possibilities that are 
provided by school for the organization of work in after-school classes. Teachers 
plan their work in preparations, which are monthly, weekly preparations or 
according to thematic sets. The teachers’ work is team work as it combines the 
work of a teacher and a childcare worker who teach in the class also with the work 
of other professional school employees. If a teacher is active in activities and 
cooperates with pupils, he or she thereby stimulates them and satisfies their needs 
for creation. All this is of decisive importance in the development of different 
interests of pupils with which they create conditions for the progress into a 
physically and mentally healthy personality. The cooperation of a teacher with 
parents is also important. Having examined the literature and resources, we 
established that not much had been written about after-school care in a nine-year 
elementary school. Guidelines for teachers’ work and operational objectives of 
after-school care are described in the Work concept in after-school care and in 
other forms of work with pupils in elementary schools. Parents’ viewpoints and 
opinions about the organization and work with children during after-school care are 
shown in the empirical research of the diploma paper. We carried out a survey 
with the parents of pupils from the first to the third grade who are in after-school 
care, and in which the parents answer questions that relate to the work in after-
school care. 
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We researched the reasons for the entry of children in after-school care. We asked 
parents about their opinions of the children’s satisfaction in after-school care, the 
relationships between teachers and pupils, about doing homeworks during after-
school care, children’s safety in after-school care, pupils’ communication with 
teachers, the equipment of classes in which after-school care is, and we showed 
how the parents’ levels of education influence the evaluation of these factors. A 
teacher who teaches in after-school care every day is an important factor. In 
certain cases it happens that teachers in after-school care change every day and 
for this reason we asked parents about their opinions of changing teachers. 
Parents mainly do not agree with changing them and they wish a permanent 
teacher.  
 
Keywords: After-school care, teachers, pupils, education process, activities 
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1 UVOD 
Vrsto let, ki sem jih z učenci preţivela v oddelkih podaljšanega bivanja, sem 
razmišljala o temi svoje diplomske naloge. Tako obširno področje, kot ga obsega 
podaljšano bivanje, ponuja mnogo moţnosti za raziskovanje. Namen teoretičnega 
dela diplomske naloge je predstavitev vloge učitelja v oddelku podaljšanega 
bivanja. V empiričnem delu pa bom poskušala prikazati mnenja staršev o poteku 
in organizaciji dela v oddelkih podaljšanega bivanja ter njihova pričakovanja. 
S spremembami v šolskem polju se je tudi na področju podaljšanega bivanja 
pojavilo kar nekaj novosti. Z uvedbo devetletne osnovne šole se v šolo vpisujejo 
učenci, stari šest let, zato je bilo potrebno spremeniti učne načrte in pogoje dela 
prilagoditi starostni in razvojni stopnji prvošolcev. 
Vse to je zahtevalo tudi prilagajanje in dodatno strokovno izpopolnjevanje 
učiteljev, ki poučujejo v oddelkih podaljšanega bivanja z najmlajšimi učenci. 
Podaljšano bivanje predstavlja pomemben del osnovnošolskega vsakdana. 
Pomembno je za učitelje, učence, starše ter šolo.  
Po napornem dopoldanskem delu v razredu so učenci nemalokrat utrujeni in se 
teţko zberejo. Čaka pa jih še čas, ki ga preţivijo v podaljšanem bivanju. Takrat je 
pomemben pristop učitelja, ki dela z njimi; kako bo organiziral njihov prosti čas, da 
se bodo sprostili, odpočili in nabrali novih moči za delo. 
Učitelji podaljšanega bivanja sodelujejo z razredniki, vzgojiteljicami in drugimi 
strokovnimi delavci šole ter obiskujejo študijske skupine. Posvečajo se delu s 
starši na govorilnih urah in v drugih oblikah sodelovanja ter skrbijo za svoje 
izobraţevanje na seminarjih in usposabljanjih. Menimo, da je zelo pomembno tudi 
delo učitelja na sebi, saj le tako lahko ostajamo zdravi in uspešni pri delu s svojimi 
učenci.  
Leta 1999 je nastal temeljni dokument za delo v podaljšanem bivanju, to je  
Koncept - Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni 
osnovni šoli (1999). Tako so učitelji, ki poučujejo v oddelkih podaljšanega bivanja, 
dobili dokument, v katerem so osnovne informacije in smernice za delo. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ZAKONSKA OPREDELITEV PODALJŠANEGA BIVANJA 
2.1.1 Zakonska podlaga in splošni cilji podaljšanega bivanja 
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraţevalnega procesa, ki jo šola 
organizira po pouku in je namenjena učencem od prvega do petega razreda. 
Spada v razširjeni program šole, ki v okviru le-tega organizira še jutranje varstvo, 
dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi (ZOŠ, Uradni list 
RS, št. 81/ 2006, čl. 20). Za učence s posebnimi potrebami lahko šola organizira 
podaljšano bivanje tudi od šestega do devetega razreda, kot to določa zakon. 
Potrebe po organizaciji oddelkov podaljšanega bivanja se zaradi zaposlenosti 
staršev in podaljševanja delovnega časa večajo, tako da vsaka šola glede na 
potrebe staršev zagotovi pogoje, organizira oddelke in oblikuje model 
podaljšanega bivanja glede na okoliščine in materialne moţnosti, urnik pouka in 
ţelje staršev (Kos Knez, 2002, str. 25). 
»V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge 
obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih« 
(ZOŠ, Uradni list RS, št. 81/2006, čl. 21). 
26. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn) iz leta 2006 govori o prostovoljnosti 
obiskovanja razširjenega programa: »V podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni 
pouk, interesne dejavnosti, jutranje varstvo ter v šolo v naravi, ki jih organizira 
osnovna šola, se učenci vključujejo prostovoljno.« 
ZOsn iz leta 2006 v 38. členu določa tudi izvajalce vzgojno-izobraţevalnega dela v 
oddelkih podaljšanega bivanja. To so : 
- učitelji razrednega pouka; 
- vzgojitelji predšolskih otrok; 
- defektologi; 
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- pedagogi; 
- psihologi; 
- specialni pedagogi. 
Podaljšano bivanje se lahko izvaja v različnem obdobju in trajanju. Običajno traja 
od 12.30 do 16.45. Glede ure zaključka podaljšanega bivanja se večkrat pojavijo 
organizacijske teţave, ker nekateri starši ne utegnejo priti pravočasno po svoje 
otroke. Tako se delovni čas učitelja, ki ostaja z učenci do prihoda staršev, lahko 
podaljša.   
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 
16/2007) v 81. in 82. členu opredeljuje sredstva za plače in prispevke ter davke za 
strokovnega delavca v podaljšanem bivanju, ki se zagotavljajo iz drţavnega 
proračuna. Sredstva za izvajanje (materialni stroški in osebni prejemki) se 
zagotavljajo v celoti iz sredstev drţavnega proračuna za podaljšano bivanje 
učencev od prvega do petega razreda in vsaj 50 % za učence šestega razreda.  
Dejavnosti v podaljšanem bivanju so v veliki meri odvisne od interesov in 
predmetnega področja posameznega učitelja, ki v oddelkih poučuje, vendar pa 
morajo slediti smernicam, ki so začrtane v Konceptu - Podaljšano bivanje in 
različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni šoli (2005). 
Veliko je odvisno tudi od moţnosti, ki jih nudi šola za organizacijo dela v 
podaljšanem bivanju. 
V kolikor je podaljšano bivanje organizirano v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje in so izvajalci v oddelkih podaljšanega bivanja tudi kompetentni učitelji – 
ustrezno strokovno usposobljeni in pozitivno čustveno naravnani –, obstajajo vse 
moţnosti za uspešno izvedbo podaljšanega bivanja in za dosego zastavljenih 
ciljev, namenov in pričakovanj (Krapše, 2006). 
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2.1.2 Normativi v oddelkih podaljšanega bivanja 
Merila za oblikovanje oddelkov podaljšanega bivanja in drugih oblik varstva 
učencev so opisana v Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, 2006, člen 81): 
- normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja je 28 učencev; 
- oddelek se oblikuje za najmanj 16 učencev; 
- normativ za oddelek podaljšanega bivanja, kombiniranega iz dveh 
razredov, je 24 učencev; 
- normativ za oddelek podaljšanega bivanja iz treh ali več razredov je 21 
učencev; 
- normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja v dvojezični 
osnovni šoli je 24 učencev; 
- normativ za oddelek podaljšanega bivanja v dvojezični osnovni šoli, 
kombiniran iz dveh razredov, je 21 učencev; 
- normativ za oddelek podaljšanega bivanja v dvojezični osnovni šoli, 
kombiniran iz treh ali več razredov, je 18 učencev. 
Če so v oddelek osnovne šole ali oddelek podaljšanega bivanja usmerjeni učenci 
s posebnimi potrebami, se število učencev v oddelku lahko zniţa (ZOFVI, 2007, čl. 
23). V posamezni oddelek so lahko usmerjeni največ trije učenci s posebnimi 
potrebami, v tem primeru je normativ za oblikovanje oddelka od 18 do 28 učencev. 
O številu učencev v oddelku odloči šolska strokovna komisija ob upoštevanju 
predloga komisije za usmerjanje. V primeru, da ob vključitvi učenca oziroma 
učencev s posebnimi potrebami odločitev šolske strokovne skupine o zniţanju 
števila učencev v oddelku zahteva povečanje števila oddelkov, mora šola pridobiti 
soglasje pristojnega upravnega organa (ZOFVI, 2007, čl. 23). 
Tedenska učna obveznost učitelja v oddelku podaljšanega bivanja je 25 ur. Ura v 
podaljšanem bivanju traja 50 minut. 
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2.1.3 Oblikovanje oddelkov podaljšanega bivanja 
Na šolah obstajata dve organizacijski obliki oddelkov podaljšanega bivanja, kot 
navajata Blaţič in Hvastija (2004); to so homogeni in kombinirani oddelki. 
V homogenem oddelku so vsi ali večina učencev enega oddelka ali več učencev 
istega razreda iz več paralelk (na primer učenci iz dveh paralelk 1. a in 1. b 
razreda).  
Prednosti homogenega oddelka so naslednje:  
Za vse učence velja enak delovni program in pribliţno enaka časovna 
obremenitev. Učno delo je enotno. Učenci ene starostne skupine imajo lahko  
podobne interese, kar vpliva tudi na zadovoljevanje njihovih interesov v prostem 
času. Z učnim programom pouka lahko bolje poveţemo prostovoljne dejavnosti 
učencev v prostem času. V homogenem oddelku učitelj laţje usklajuje delo z enim 
razrednikom, kot če je teh več. Ker so učenci v homogenem oddelku dlje časa 
skupaj, to vpliva na oblikovanje močnejšega razrednega kolektiva (Blaţič in 
Hvastija, 2004, str. 8). 
V kombiniranem oddelku podaljšanega bivanja so učenci različnih razredov in tudi 
različnih starostnih stopenj. Tak oddelek je lahko sestavljen iz učencev dveh  
razredov. To so učenci 1. in 2. ali učenci 3. in 4. razreda. Oddelki so lahko 
oblikovani tudi iz treh ali štirih razredov. Takšni oddelki se oblikujejo zaradi 
organizacijske nujnosti, kadar šole nimajo dovolj učencev, ali zaradi pomanjkanja 
prostora. 
Prednost kombiniranega oddelka je v tem, da učenci zamenjajo skupino, v kateri 
so bili pri pouku, kar ima na nekatere učence ugoden vpliv. V novi skupini se tako 
oblikujejo novi socialni odnosi med učenci enake starosti ali pa med učenci 
različnih starostnih stopenj. Če so v skupini učenci različnih starosti, je ţivljenje 
lahko bolj pestro, kar se kaţe pri učnem delu in v prostem času. Učenci si 
medsebojno pomagajo, delijo obveznosti in dolţnosti ter tako razvijajo čustva 
prijateljstva in pripadnost določeni socialni skupini. 
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Organizacija dela v kombiniranih oddelkih pa je teţja. Učitelj se mora neprestano 
usmerjati na več razredov, kar je za vzgojno delo zelo naporno. Učenci v 
kombiniranih oddelkih imajo različne domače naloge, kar učiteljevo delo še 
dodatno organizacijsko oteţuje. Učitelj podaljšanega bivanja v kombiniranem 
oddelku se teţko povezuje z razredniki in učencem teţje nudi individualno pomoč 
(Blaţič in Hvastija, 2004). 
2.1.4 Materialni pogoji 
Materialni pogoji, ki naj bi jih šola zagotavljala za nemoten potek dela v oddelkih 
podaljšanega bivanja, so (Koncept, 1999): 
1. Prostorske moţnosti: učilnica, telovadnica, računalniška učilnica, 
knjiţnica z medioteko ter primerno urejene in opremljene površine na 
prostem, kjer so tudi igrala. 
2. Pripomočki za učenje: V vsakem oddelku naj bi bila razredna 
knjiţnica, v kateri so slovarji, pravopis, leksikoni, otroška enciklopedija, 
računalnik z vstopom na internet, komplet učbenikov, priročnikov in 
delovnih zvezkov, zemljevidi in učila. 
3. Pripomočki za prosti čas: leţalniki in blazine za počivanje, pripomočki 
za razne igre (gibalne, raziskovalne, druţabne, konstrukcijske in 
domišljijske). 
Podaljšano bivanje največkrat poteka v prostorih, kjer imajo učenci dopoldanski 
pouk. Razredi so premajhni. Večkrat oteţuje delo tudi veliko število učencev v 
oddelku. Učitelji imajo probleme pri delu takrat, ko oddelki niso dovolj opremljeni z 
didaktičnimi pripomočki za učenje in ustvarjalno preţivljanje časa (prav tam, str.9). 
V praksi na večjih šolah, kjer je veliko oddelkov podaljšanega bivanja, prihaja do 
teţav s prostorom. Tako učenci v podaljšanem bivanju ne morejo uporabljati 
telovadnice, računalniške učilnice in drugih prostorov, ker so ti zasedeni s 
skupinami, ki imajo dejavnosti v popoldanskem času. Učitelji so večkrat prisiljeni 
ostajati z učenci v premajhnih razredih, kjer ni pogojev za igro in se učenci teţko 
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sprostijo. Boljši pogoji uporabe telovadnic in ostalih prostorov v popoldanskem 
času so na podruţničnih šolah, kjer je učencev manj. 
Naša šolska praksa velikokrat pokaţe, da učitelji v podaljšanem bivanju nimajo 
zadovoljivih pogojev za delo. Primanjkuje jim didaktičnih materialov in osnovnih 
predmetov, ki jih za delo nujno potrebujejo, kot so papir in različni drugi 
pripomočki. Vse to si učitelji pogosto zagotovijo z lastnimi sredstvi ali pa za pomoč 
prosijo starše učencev. Tako starši lahko pomagajo z zagotovitvijo papirja za 
risanje in odpadnih predmetov, ki jih učenci uporabijo za ustvarjanje. 
Pojavljajo se tudi problemi strokovne narave, kot na primer premajhna povezanost 
razrednih učiteljev in učiteljev podaljšanega bivanja, neusklajeni interesi med 
učitelji podaljšanega bivanja in neuspešna komunikacija med učiteljem 
podaljšanega bivanja in ostalimi delavci šole. 
Večkrat se zgodi, da učitelj podaljšanega bivanja prevzame vlogo varuha učencev 
pred nevarnostmi, poškodbami in agresivnostjo vrstnikov (Blaţič in Hvastija, 
2004). 
2.2 ZAČETKI PODALJŠANEGA BIVANJA V SLOVENIJI IN 
POTEK VARSTVA UČENCEV V DRUGIH EVROPSKIH 
DRŢAVAH 
2.2.1 Začetki podaljšanega bivanja v Sloveniji 
Podaljšano bivanje je bilo prvič organizirano poskusno v šolskem letu 1962/63 na 
osnovni šoli Frana Levstika v Ljubljani. V dveh oddelkih »šolskega varstva« so 
imeli 80 učenk in učencev (od 1. do 8. razreda). Namen organiziranja 
popoldanskega varstva je bil učencem zaradi slabih domačih razmer zagotoviti 
boljše pogoje za delo, kot so jih imeli doma (Koncept, 1999). 
Po začetnih letih je število šol z oddelki podaljšanega bivanja hitro naraščalo. Več 
jih je bilo v mestih kot na podeţelju. 
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Zakonsko podlago je podaljšano bivanje dobilo leta 1972. 
V času celodnevnih šol je število oddelkov podaljšanega bivanja upadlo, po letu 
1992/1993 pa je začel deleţ učencev, vključenih v podaljšano bivanje, spet 
naraščati.  
Leta 1995/1996 je bil deleţ učencev v podaljšanem bivanju 11,1 %, v letu 
1998/1999 pa ţe 14,3 %. Ker je število šol, ki so ponujale v svojem razširjenem 
programu organizacijo oddelkov podaljšanega bivanja, naraščalo, je bilo potrebno 
podaljšanemu bivanju posvetiti pozornost z vidika materialnih moţnosti za 
razvijanje in širjenje kot tudi na področju organizacije in vsebin (Koncept,1999). 
2.2.2 Varstvo učencev izven pouka v drugih evropskih drţavah 
Varstvo otrok izven časa pouka je bilo v devetdesetih letih preteklega stoletja 
predmet razmišljanja mnogih drţav Evropske unije. Ker je naraščalo število 
zaposlenih ţensk, je varstvo otrok izven časa pouka postalo pomembno vprašanje 
pri organizaciji dela šol in drugih ustanov, ki so se z varstvom otrok ukvarjale.  
Pričakovalo se je, da bodo šole pri varstvu otrok prevzele večjo vlogo, ker 
zaposlenost obeh staršev zahteva organizacijo varstva izven pouka in moţnosti za 
varno preţivljanje šolskih počitnic (Koncept, 1999). 
V nekaterih vzgojno-izobraţevalnih sistemih je organiziranost varstva in drugih 
dejavnosti izven pouka lahko pomembna prednost pri odločanju za vpis otroka v 
določeno šolo. 
V evropskih drţavah je organizacija šolskega dne različna. Ponekod je celo v isti 
drţavi več načinov organizacije šolskega dne. V večini drţav odprejo šole tik pred 
začetkom pouka. Na Irskem in Škotskem sploh ni dogovorjeno, da bi otroke 
sprejemali v šolo pred poukom. Večina drţav ima takšno organizacijo, da učenci 
na razredni stopnji lahko dobijo v šoli kosilo ali pa je to organizirano v bliţini šole in 
pod nadzorom učiteljev. Šole običajno nimajo svoje restavracije, razen v Franciji in 
Belgiji, šole z restavracijami so redke v Italiji, na Nizozemskem in v Zdruţenem 
kraljestvu. 
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Ponekod je po pouku organizirana pomoč pri učenju ali dopolnilni programi. V 
Belgiji (flamsko govoreči del) imajo šole organizirano pomoč pri učenju ali tako 
imenovane ure za pisanje domačih nalog (homework classes). Tudi v nekaterih 
nemških šolah lahko učenci dobijo pomoč pri delu domačih nalog. Organizirajo 
tudi skupinsko delo. Ure učenja so v Franciji organizirane po pouku, zvečer in 
včasih pred poukom. Na Danskem je varstvo organizirano v zunanjih centrih, ki pa 
tesno sodelujejo s šolami. V nordijskih drţavah izven ur pouka organizirajo tako 
imenovane »izvenkurikularne« dejavnosti, ki so organizirane v centrih za prosti 
čas, ali dnevno varstvo. Organizator je običajno odgovoren lokalni oblasti. V 
Avstriji pa izvajajo šole samo odmor za kosilo in pomoč pri učenju (Koncept, 
1999). 
Za organizacijo varstva učencev izven časa pouka v evropskih drţavah odgovarja 
javna oblast, to so ministrstvo za šolstvo ali socialne zadeve ter lokalne oblasti. 
Lahko pa skrb za varstvo prevzamejo privatne organizacije ali pa je ta skrb 
prepuščena staršem. V Belgiji in na Nizozemskem šole same prevzamejo 
odgovornost za varstvo. V nekaterih drţavah se odgovornost za varstvo otrok po 
pouku razdeli na javno in zasebno sfero (Nemčija, Nizozemska, Francija, 
Portugalska, Anglija, Wales, Severna Irska) (prav tam, str. 28). 
Vidimo torej, da ima vsaka od evropskih drţav sistem varstva učencev po pouku 
ali pred njim organiziran drugače. 
Razlika med sistemi v drugih evropskih drţavah in našim sistemom organizacije 
varstva učencev po pouku je kar velika. Pri nas je podaljšano bivanje, kot 
dejavnost po pouku, organizirano celostno. Ima več sestavin in drugačne cilje. 
Menimo, da je naš sistem dober in uspešno zasnovan, saj ponuja učencem 
varnost, ker jim šolskega poslopja v času podaljšanega bivanja ni potrebno 
zapuščati.  
V šoli imajo učenci organizirano prehrano, čas za opravljanje domačih nalog, v 
katerem lahko dobijo pomoč in vodenje učitelja. Organizirano pa imajo tudi 
ustvarjalno preţivljanje prostega časa in čas za sprostitev. Prav tako lahko v času 
podaljšanega bivanja obiskujejo različne interesne dejavnosti, ki jih organizirajo 
šola ali zunanji izvajalci, ki te dejavnosti izvajajo na šoli po pouku. 
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2.3 SPLOŠNI TER OPERATIVNI CILJI IN SESTAVINE 
PODALJŠANEGA BIVANJA 
2.3.1 Splošni cilji podaljšanega bivanja 
V Konceptu - Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni 
osnovni šoli (2005) so opredeljeni splošni cilji, ki jih učitelji zasledujejo pri delu z 
učenci v podaljšanem bivanju. 
Zagotavljanje vzpodbudnega, zdravega in varnega psihosocialnega ter fizičnega 
okolja, pomembnega za razvoj in izobraţevanje. 
V času podaljšanega bivanja naj šola omogoča učencem redno, samostojno in čim 
bolj uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru, da jo potrebujejo, 
nudi ustrezno strokovno pomoč.  
Učencem šola omogoča sodelovanje pri skupnem načrtovanju in izbiranju 
aktivnosti ter s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti. 
Cilj je tudi, da se učencem pribliţa razumevanje pomena vednosti in znanja za 
odraščanje in osebni razvoj. 
Pomembno področje pa je tudi razumevanje pomena kvalitetnih odnosov v skupini 
vrstnikov za dobro počutje in skupne doseţke (Koncept, 1999). 
V času, ko se v osnovno šolo vključujejo tudi učenci s posebnimi potrebami, je 
delo v oddelkih podaljšanega bivanja dobilo nove razseţnosti.  
Leta 2000 je bil sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki 
natančneje opredeljuje usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje 
in izobraţevanja ter izvajanje vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami 
(Kavkler idr., 2008, str. 68). 
Otroci s posebnimi potrebami so opredeljeni v Zakonu o osnovni šoli (2006). V 
prvih dveh odstavkih 11. člena (prav tam) zakon navaja, da morajo biti otrokom s 
posebnimi potrebami zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in 
izobraţevanje. 
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Tudi učitelji v podaljšanem bivanju morajo svoje delo prilagajati učencem s 
posebnimi potrebami, kajti vsak učenec s posebnimi potrebami ima enkratno 
kombinacijo primanjkljajev. Zato morajo biti vsi, ki delajo s takimi otroki, odprti in 
senzibilni za prepoznavanje učenčevih posebnih potreb in za prilagojeno uporabo 
didaktičnih pristopov (Kavkler idr., 2008, str. 68). 
Tako je pri samostojnem učenju za usmerjanje in pomoč učencem s posebnimi 
potrebami dobro imeti veliko dodatnega znanja in volje. V tem času lahko v 
podaljšano bivanje prihajajo tudi drugi strokovni delavci, ki pomagajo učencu pri 
odpravljanju primanjkljajev ali pri posameznih učnih teţavah. To so pedagogi, 
specialni pedagogi, psihologi in drugi. Od učitelja, ki dela v podaljšanem bivanju, je 
odvisno, na kakšen način bo pripravljen sprejemati informacije in sodelovati pri 
obravnavi učenca s posebnimi potrebami. Sodelovanje z njimi je za učitelja zelo 
pomembno, saj tako pridobi dodatne informacije o učencu in navodila za delo z 
njim. 
Z uvedbo devetletne osnovne šole so se tudi v oddelkih podaljšanega bivanja 
pojavile nekatere novosti. V oddelkih z najmlajšimi učenci so lahko zaposlene 
vzgojiteljice, potrebna je prilagoditev učnih načrtov in prostorov, v katerih 
podaljšano bivanje poteka z eno leto mlajšim učencem, spremstvo najmlajših otrok 
domov je lahko izključno z odraslim. 
»Vzgoja in izobraţevanje morata omogočiti vsakemu človeku, da sam rešuje svoje 
probleme, oblikuje svoje odločitve in nosi svojo odgovornost« (Delors, 1996, str. 
78). Zato je pomemben pristop do dela in razvijanja učenčevih sposobnosti tudi v 
podaljšanem bivanju, saj marsikateri učenec preţivi v podaljšanem bivanju toliko 
časa ali celo več kot pri pouku. 
2.3.2 Sestavine in operativni cilji podaljšanega bivanja 
Da bi bilo delo v oddelkih podaljšanega bivanja uspešno, mora biti strokovno 
vodeno in mora vsebovati naslednje sestavine (Koncept, 2005): 
- samostojno učenje; 
- ustvarjalno preţivljanje časa; 
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- sprostitveno dejavnost;  
- prehrano. 
Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraţevalnimi 
cilji pouka. Pri izvedbi programa pa moramo upoštevati interese, potrebe in ţelje 
učencev in njihovih staršev (Koncept, 2005). Pomembno je, da se vse sestavine 
logično prepletajo in da vsaki posvetimo čas, ki je le-tej namenjen. Le tako bomo 
uspešno izpolnili pogoje za delo in dobro počutje učencev. 
Upoštevati moramo tudi otrokove pravice po oskrbi, zaščiti in participaciji, kar je 
zapisano v vzgojno-izobraţevalni viziji, ki ima temelje v Beli knjigi o vzgoji in 
izobraţevanju (1995).  
2.3.2.1 Samostojno učenje 
Samostojno učenje je čas, ki se glede na bioritem učencev začenja najmanj eno 
uro po kosilu. Takrat se učenci večinoma ţe sprostijo in naberejo novih moči za 
delo. Na nekaterih šolah imajo podaljšano bivanje organizirano tako, da zaradi 
opravljanja domačih nalog učenci odhajajo domov po 15. uri.  
Ta dejavnost poteka na različne načine, ki jih učitelj izbira glede na starostno 
skupino učencev in posameznike v njej ter njihove razvojne in individualne 
sposobnosti. Učitelj mora poznati različne oblike, tehnike in metode uspešnega 
učenja ter moţnosti njihovega smiselnega prilagajanja učencem in učnim 
vsebinam (Koncept, 1999).  
Vloga učitelja po Wellsu (Cenčič v  Novak, 2005, str. 49) je pomagati učencem 
preiti omejitve mišljenja, usmeriti interes učencev in jih spodbuditi, da izboljšajo 
svoje spretnosti, znanje in sposobnosti. Pomemben poudarek je namenjen 
učenčevim praktičnim dejavnostim, ki ga motivirajo in so nujna podlaga bolj 
abstraktnim oblikam učenja.  
Pri načrtovanju vzgojno-izobraţevalnega procesa učitelj podaljšanega bivanja 
izhaja iz ciljev pouka, ki jih v sodelovanju z razrednimi učitelji individualizira. 
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»Učiteljeva temeljna naloga je pomagati učencem pri samostojnem učenju« 
(Strmčnik, 2001 str. 188). Za ta namen so pomembne učiteljeve organizacijske in 
pripravljalne naloge. Učence mora oskrbeti z učnim gradivom in viri, jim mentorsko 
svetovati in pomagati ter motivirati (prav tam, str. 188). Učitelj učence postopno 
vpeljuje v samostojno opravljanje miselnih aktivnosti, navaja jih na samostojno 
organiziranje dela in učenje (Kos Knez, 2002, str. 20). Priporočljivo je, da 
samostojno učenje traja največ 50 minut. Pri mlajših učencih je priporočeno delo 
od deset do petnajst minut, pri starejših pa dvajset minut. Po tem obdobju je dobro 
narediti odmor, potem pa učenci z delom nadaljujejo. 
Učitelj lahko na lastno presojo v času samostojnega učenja učence glede na 
njihove interese dodatno zaposli. »Tako učenci znanje, ki so ga pridobili pri pouku 
ali izven njega, utrdijo, razširijo in poglobijo ter uporabijo v novih situacijah« 
(Koncept, 1999). Tudi pri samostojnem učenju v podaljšanem bivanju učitelj 
navaja učence na samostojno in skupinsko učenje, izvaja nevsiljivo in vzpodbudno 
individualizacijo, nadzira in vzdrţuje potrebno delovno disciplino (Strmčnik, 2001). 
»Pri samostojnem učenju je potrebno upoštevati naslednja didaktična načela: 
načelo miselne aktivnosti, samostojnosti, postopnosti, sistematičnosti, upoštevanje 
razvojnih in individualnih razlik med učenci ter socializacijski vidik« (Kos Knez, 
2002). Zaradi specifičnih situacij in narave dela v podaljšanem bivanju je dobro, če 
ta načela upoštevamo. Učenci so namreč v času samostojnega učenja nosilci 
vzgojno-izobraţevalnega procesa, naloga učitelja je, da jih motivira za delo. 
Zastavlja jim naloge, ki vzpodbujajo njihovo miselno aktivnost. Učitelj je 
usmerjevalec učencev pri njihovem delu, jim svetuje in po potrebi pomaga pri 
reševanju nalog ali problemov. 
Večino aktivnosti pri samostojnem učenju naj bi učenci opravili samostojno. Učitelj 
pa jih zaradi različnih sposobnosti postopno in sistematično usmerja v delo. Ker je 
vsak učenec posameznik s svojim individualnimi značilnosti, mora učitelj to 
upoštevati. 
Pomembno je, da na razvoj samostojnega učenja gledamo z vidika razvijanja 
vseţivljenjskega učenja. To pomeni, da je organizacijo in izvedbo samostojnega 
učenja potrebno razumeti procesno, razvojno in dolgoročno (Krapše idr., 2006). 
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Če izhajamo iz teorije izkustvenega učenja in gledamo na otroka kot bitje, ki svoje 
znanje konstruira v interakciji z odraslimi, drugimi otroki in ostalim svetom, ki ga 
obdaja, je jasno, da je vse, kar se otrok nauči ali uči, povezano z njegovo 
dejavnostjo, aktivnostjo in da je rezultat odvisen od kvalitete procesa (prav tam, 
str. 11). Zato je pomembno, kako učitelj učence v času podaljšanega bivanja 
usmerja v samostojno učenje in skrb za šolske obveznosti. 
Karl Heinz Fleching v (Marentič Poţarnik, 2000) povzema razlike med 
tradicionalnim in novim, razširjenim pojmovanjem učenja. 
Učenje naj ne bo: 
- tako samo vodeno, ampak tudi samostojno (vsakdo naj bi se naučil 
samostojno uravnavati svoj učni proces); 
- le spoznavno, ampak tudi čustveno in socialno;  
- le zgodnje, ampak tudi vseţivljenjsko;  
- le prilagajanje danemu, ampak tudi predvidevanje novega; 
- le individualno, ampak tudi institucionalno, druţbeno in sodelovalno 
(prav tam, str. 282). 
Tak način za otroka predstavlja najbolj naravno obliko učenja. Omogoča večjo 
individualizacijo in pristope, ki otroku pomagajo, da postane učna materija, 
izkušnja, odnos in problem zanj smiseln. 
Otrok se v okviru samostojnega učenja uči in razvija strategije učenja, ki mu bodo 
omogočale v času institucionalnega učenja in tudi kasneje v ţivljenju uporabo 
strateških, učinkovitih pristopov: od načrtovanja, izvedbe in vrednotenja svojega 
dela in učenja. 
Vsi takšni pristopi omogočajo otroku tudi razvijanje socialnih in druţbenih 
kompetenc. Na tak način razvija participativnost, iniciativnost in odgovornost (prav 
tam, str. 282). 
»Da postane učenje za otroka smiselno in se začne zavedati procesa učenja, je 
pomembno, da mu zagotovimo tudi uvid v njemu lastne osebne značilnosti pri 
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učenju« (Pečjak, 1986). Otroku je potrebno zagotoviti repertoar strategij, ki mu 
bodo omogočile konstrukcijo in rekonstrukcijo obstoječih znanj – skozi kreativnost 
predznanj, izkušenj, stališč, vrednot; načrtovanj novih spoznanj, pridobivanj novih 
izkušenj in strategij spremljanja svojega napredka (prav tam, str. 13). 
Samostojno učenje pa je odvisno tudi od notranje in zunanje motivacije. Krapše 
(2006) predlaga, da za motivacijo učencev lahko učitelj v podaljšanem bivanju 
uporabi poleg pohvale in nagrade ter organizacije tekmovanja tudi druga 
motivacijska sredstva:   
- mapo učenčevih izdelkov;  
- zanimive učne liste; 
- zgoščenke – računalniške programe; 
- spletne strani;  
- fotografije (Krapše idr., 2006). 
Vendar pa je za uspešno delo v razredu potrebno ustvariti dobre pogoje. Kot pravi 
Marentič – Poţarnik (2000, str. 221): »Če šola, razred ali učna skupina ni prostor 
kakovostnega ţivljenja, tudi ne more postati prostor kakovostnega učenja.«  
Če v razredu med učiteljem in učenci ni medsebojnega spoštovanja, reda in dobre 
komunikacije, tudi delo teţko poteka dobro. Lepo je delati v urejenem razredu, v 
katerem se učenci in učitelj dobro ter udobno počutijo. Če v razredu vlada 
prijateljsko in sodelovalno vzdušje, je delo lahko še kvalitetnejše. Dobro je, če si 
učitelj ne zastavlja previsokih ciljev, zna prisluhniti učencem in pozna njihove 
sposobnosti. 
Operativni cilji samostojnega učenja 
V času samostojnega učenja je, kot je poudarjeno v Konceptu - Podaljšano 
bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni šoli (2005), 
potrebno slediti naslednjim operativnim ciljem: 
Učenci se učijo samostojno pripravljati na pouk. Poglabljajo, utrjujejo in povezujejo 
učno snov. Pridobljena vedenja in spoznanja se učijo uporabljati ter tako razvijajo 
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motivacijo na nadaljnje učenje. Skozi izkušnje se učenci učijo razumeti, kakšen 
učni tip so (vidni, slušni, gibalno-taktilni ali kombinirani). V času samostojnega 
učenja naj bi učenci razvijali tudi učne strategije, ki jim najbolj ustrezajo. Učitelj jim 
pri tem lahko pomaga tako, da učenci opustijo manj učinkovite strategije in 
uporabijo tiste, ki so zanje učinkovitejše. Učencem je potrebno pojasniti, da se pri 
različnih predmetih učijo različno. Svoje delo se učijo načrtovati tako, da si 
pripravijo prostor, v katerem bodo delali, izberejo aktivnost in si med delom 
vzamejo tudi počitek. Pomembno je, da se naučijo zbrano delati in delo opraviti do 
konca ter upoštevati navodila. Pri svojem delu se učijo uporabljati učbenike in 
druge vire. Svoje znanje se učijo učenci predstaviti drugim s pripovedovanjem, 
dokazovanjem in argumenti. Potrebno je omeniti tudi medsebojno pomoč, ki jo 
učno zmoţnejši učenci nudijo učno šibkejšim in jo znajo tudi poiskati. 
Učenci se svoje delo učijo evalvirati in razumejo napake, ki jih skušajo popraviti. 
Pri reševanju skupnih nalog učenci razvijajo sposobnosti za delo v skupini 
(Koncept, 1999). 
Naslednja sestavina podaljšanega bivanja je ustvarjalno preţivljanje časa. 
2.3.2.2 Ustvarjalno preţivljanje časa 
Ustvarjalno preţivljanje časa je sestavni del programa v oddelkih podaljšanega 
bivanja, ki je namenjen razvedrilu, sprostitvi, počitku in v katerem učenci nimajo 
učnih obveznosti.  
Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami po njihovi izbiri (Koncept, 
1999). 
Z vzgojo človeku lahko pomagamo, da bo znal izrabiti prosti čas tudi v svojem 
nadaljnjem ţivljenju.  
»Pomen prostega časa ocenjujemo z vidika socialnih potreb, saj omogoča 
ustvarjalno dejavnost, uveljavljanje osebnosti in svobodno vključevanje v skupine« 
(Lešnik, 1982).  
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Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki naj imajo določen cilj, ob čemer upošteva in 
omogoča razvoj njihovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih 
razvoja osebnosti (Koncept, 2005). 
Aktivnosti potekajo v okviru vsebin in z določenim namenom. Učitelj je animator in 
ne vodja dejavnosti. Učence lahko motivira za aktivno spremljanje aktualnih 
kulturnih, umetniških, športnih in drugih dogodkov, ki se jim zdijo zanimivi. Z 
vzgojo človeku lahko pomagamo, da bo znal izrabiti prosti čas tudi v svojem 
nadaljnjem ţivljenju (prav tam, str. 11). 
Dejavnosti lahko učitelj organizira na naslednjih področjih (Blaţič in Hvastija, 
2004): 
Zdravstveno-telesno področje: 
Obsega dejavnosti telesne in zdravstvene vzgoje. V času podaljšanega bivanja na 
tem področju zagotavljamo učencem zadostno gibanje in sprostitev, s tem pa se 
obnavlja njihova delovna sposobnost. Učencem se krepi vzdrţljivost za nadaljnje 
napore. Z gibanjem se ohranja zdravje in skrb za harmoničen razvoj telesa. 
Učencem ponudijo tudi pestre in privlačne telesno-vzgojne razgibalne 
dejavnosti. Izbirajo lahko oblike, ki dopolnjujejo učni načrt. To so lahko 
elementarne igre z rekviziti ali brez njih, ki so organizirane v učilnici ali na prostem. 
Med dejavnosti vključujejo športne igre na prostem ali v telovadnici, trim, kros, igre 
in druge dejavnosti na snegu (sankanje, smučanje in drsanje). 
Organiziramo lahko tudi športna tekmovanja med oddelki podaljšanega bivanja, 
kviz iz znanja o športu ter sprehode, igre v naravi, nabiranje naravnega materiala, 
spoznavanje pomembnih objektov in orientacijske igre. 
Na rekreativno zabavnem področju učenci ob igrah za razvedrilo razvijajo 
čustva, ustvarjalnost, domišljijo in intelektualne sposobnosti. Učitelji ponudijo 
učencem ustvarjalne, socialne in sprostitvene igre. Učenci lahko rešujejo zabavne 
naloge, ki so povezane z učno snovjo, kriţanke, rebuse in kvize. Na prostem se 
igrajo v peskovniku. Zanimive pa so tudi igre, pri katerih urijo zaznavanje z 
različnimi čutili. 
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Delovno-tehnično področje ponuja dejavnosti, preko katerih učenci sistematično 
in postopoma spoznavajo pojem in vlogo dela. Učijo se ceniti svoje delo in tudi 
delo drugih. 
V to področje aktivnosti učencev lahko učitelj vključuje in ponudi naslednje 
dejavnosti: urejanje učilnice in ţivljenjskega okolja, šolskih potrebščin, obutve, 
oblek in garderobe. Primerna so ročna dela, krašenje učilnic in skupnih prostorov 
šole, konstrukcijske igre, izdelovanje igrač ter ustvarjanje iz papirja, odpadnih ali 
naravnih materialov. Pomembna so tudi drobna opravila za osebno ţivljenje. 
Kulturno-umetniško področje ponuja vrsto dejavnosti, ki učencu omogočajo 
razvijanje ustvarjalnih potencialov na umetniškem področju. Tako učenci 
spoznavajo svet, ki je vir inspiracije ter motivacije učencev na tem in tudi drugih 
področjih dejavnosti.  
Celostna estetska vzgoja temelji na razvijanju otrokove ustvarjalnosti. Učencem tu 
puščamo vse moţnosti za realizacijo izvirnih idej. 
Kulturno-estetsko vzgojo lahko razdelimo na naslednja področja (Blaţič in 
Hvastija, 2004): 
Filmsko medijsko področje, v katero vključimo ogled kratkih filmov, razgovore, 
risanje stripov, opazovanje različnih fotografij in slik iz revij ter fotografiranje. 
Pripravimo lahko tudi razstave ali jih obiščemo. 
Glasbeno področje ponuja aktivnosti, kot so petje, poslušanje in izvajanje glasbe. 
Učenci lahko poslušajo zvoke iz narave, izdelujejo glasbila in igrajo nanje. 
Naučimo jih lahko tudi sproščanja ob glasbi. 
Dramsko področje 
Učenci sodelujejo pri različnih dejavnostih. Posnemajo ţivali, uporabljajo 
predmete, kostume, maske. Ogledajo si lahko različne predstave ali jih odigrajo 
sami. Sodelujejo pri nastopih in praznovanjih. 
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Likovno področje 
Pri tej dejavnosti učenci rišejo, tiskajo, modelirajo in gnetejo različne materiale. 
Seznanjajo se z različnimi likovnimi tehnikami, kot so risba, slika, grafika, plastika, 
lepljenka in slikanje na steklo. Spoznavajo različna orodja in tehnike ter se 
navajajo na objektivno vrednotenje del po določenih kriterijih. 
Plesno področje 
Učenci se učijo otroških in ljudskih plesov, si izmišljajo plesne vloţke za dramske 
predstave ter plesne nastope. Spoznajo ustvarjanje z gibom in s plesom.  
Lutkovno področje obsega izdelovanje lutk z razvijanjem spretnosti prstov za 
ročne lutke. Učenci lahko izvajajo namizne dramatizacije, sami improvizirajo ter 
ustvarjajo predstave. 
Učitelji lahko učence usmerjajo v raziskovalna področja, kjer lahko raziskujejo 
pojave, ki jih zanimajo. 
Vse šolsko leto učitelji pri delu z učenci v podaljšanem bivanju posvečajo posebno 
pozornost ekološkemu področju. Učence navajajo na čistočo in urejenost v 
učilnicah, šoli in njeni okolici ter na ločeno zbiranje odpadkov, za kar so v razredih 
nameščene posebne posode. O okoljskih problemih se lahko učitelj z učenci veliko 
pogovarja, saj vsakodnevne situacije ponujajo različne teme za pogovor. Seznanja 
jih z vzroki in s posledicami onesnaţevanja okolja in jih vzpodbuja k razmišljanju, 
kako lahko vsak posameznik pomaga pri reševanju problemov onesnaţevanja. 
Vzgojna področja se pogosto prepletajo in so med seboj tesno povezana. 
Zdruţujejo pa se tudi z otrokovim čustvenim ţivljenjem in njegovim okoljem (Blaţič 
in Hvastija, 2004). 
Kot poudarjata Blaţič in Hvastja v svojem članku, morajo biti učitelji pri delu z 
učenci v oddelku podaljšanega čim bolj inovativni.  
Učenci in njihove potrebe ter njihova razvojna stopnja predstavljajo osnovno 
izhodišče za realizacijo vzgojno-izobraţevalnih ciljev. 
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Igra 
V okviru ustvarjalnega preţivljanja časa v podaljšanem bivanju ima poseben 
pomen otrokova igra. To je otrokova naravna dejavnost, ki izhaja iz njegovih 
potreb in ţelja (Blaţič in Hvastija, str. 17). 
Ţelja po igri je v otroštvu zelo močna. Sluţi nam lahko tudi kot sredstvo 
komunikacije med otrokom in odraslim. Igra otroka zaposluje celovito. V njej izraţa 
svoja čustva in govor, sprošča svojo notranjo napetost, razvija domišljijo, 
ustvarjalnost in sposobnosti. Preko igre se otrok navaja na samostojnost, se uči 
biti v skupini z drugimi ter z njimi sodelovati in komunicirati (prav tam, str. 17). 
Otrok v igri izraţa samega sebe, prihaja do lastnega potrjevanja in se spoznava. 
Uči se sprejemati zmago in poraz. Spoznava svet in soţitje med ljudmi. Otrok, ki je 
v igri maksimalno angaţiran, razvija veliko svojih sposobnosti – umske, moralne, 
estetske, telesne, delovno-tehnične in socialno čustvene. S tem ko učitelji 
organizirajo otrokovo igro, se uresničujejo vzgojni cilji celovitega oblikovanja in 
razvijanje v ustvarjalno, kritično in svobodno osebnost (prav tam, str. 17). 
Tako na mnogih šolah v času podaljšanega bivanja potekajo tudi interesne 
dejavnosti, kot so pevski zbor, likovni kroţek, vrtnarski kroţek in podobno, kjer 
učenci uresničujejo svoje interese in spoznavajo različne dejavnosti. Šola s temi 
dejavnostmi spodbuja in usmerja osebnostni razvoj učencev (Kos Knez, 2002a). 
Aktivnosti so načrtovane, ciljno usmerjene in organizirane, učenci pa jih izbirajo po 
svojih interesih in sposobnostih (prav tam, str. 17). Učitelj vzpodbuja učence, da 
svoje izdelke predstavijo vrstnikom, staršem in učiteljem. Če šola v okviru 
podaljšanega bivanja organizira interesne dejavnosti, jih v skladu s svojimi interesi 
in znanji poleg drugih učiteljev vodijo tudi učitelji podaljšanega bivanja. V teh 
skupinah niso samo učenci iz oddelkov podaljšanega bivanja, kar dejavnosti 
prinese novo dinamiko (prav tam, str. 17). 
Pri teh dejavnostih je pomembno tudi razvijanje komunikacijskih spretnosti, saj 
ţivljenje v šoli in izven nje od učencev zahteva komuniciranje z okoljem. 
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V umetnosti se razvijajo učenčevi ustvarjalni potenciali. Spoznava in raziskuje 
svet, ki je učenčev vir inspiracije in motivacije. Tu ima ustvarjalno svobodo. 
Razvija tudi čut za estetiko. V umetnosti lahko učenci izraţajo svoje občutke in 
doţivetja (Kos Knez, 2002a). 
Operativni cilji ustvarjalnega preţivljanja časa 
Za dosego ciljev ustvarjalnega preţivljanja prostega časa, kot to določa Koncept 
podaljšanega bivanja in drugih oblik varstva učencev v devetletni osnovni šoli 
(2005), je potrebno, da učenci razvijajo svojo ustvarjalnost pri športnih, umetniških, 
kulturnih in drugih dejavnostih. Učenci se naučijo preko doţivetij razumeti pomen 
prostega časa, ki so ga preţiveli aktivno, in vpliv na njihovo sproščeno počutje ter 
osebni razvoj. 
Glede na svoje interese se učenci naučijo izbirati in organizirati aktivnosti. Učijo se 
usklajevati mnenja z vrstniki in sprejemati različne vloge v skupini, ob tem pa 
spoznavajo sebe ter druge. Učijo se sprejemanja drugačnosti in jo ceniti. 
Preko prikazovanja svojega in skupnega dela v obliki razstav in predstavitev 
učenci prikaţejo aktivnosti v času ustvarjalnega preţivljanja dni v podaljšanem 
bivanju. 
2.3.2.3 Sprostitvena dejavnost 
Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih 
moči učencev. Sprostitvene aktivnosti naj bi se časovno ujemale z biološko 
manjšo aktivnostjo učencev. Po moţnosti naj bodo organizirane neposredno po 
kosilu. To je med dvanajsto in štirinajsto uro. V tem času se učenci spočijejo in si 
naberejo novih moči za delo. 
Učitelj učencem zagotovi pogoje za sprostitev in jih vzpodbuja, jim svetuje, se 
dogovarja in sodeluje z njimi. Učitelj mora imeti nad učenci stalen pregled 
(Koncept, 1999, str. 11). 
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Načini dela, s katerimi učitelj dosega cilje, so: igre (športne, druţabne, razvedrilne, 
socialne, rajalne in opazovalne), likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, ogled 
videokaset, branje, pogovor, sprehod. 
Učenci skupaj z učiteljem izberejo aktivnosti in prostor. Vse je odvisno od 
moţnosti, ki jih ima posamezna šola. Aktivnosti potekajo v učilnicah, igralnicah, 
knjiţnici, telovadnici, na igrišču ali kje v okolici šole. 
K sprostitveni dejavnosti lahko uvrstimo tudi športne aktivnosti učencev. Te so 
namenjene predvsem sprostitvi in ustvarjalnemu preţivljanju prostega časa. 
Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku in obnavljanju psihofizičnih moči 
učencev (Kos Knez, 2002a). 
Ker je gibanje na prostem za otroke zelo koristno, je dobro, da se dejavnosti 
pogosto odvijajo na igrišču ali kje v naravnem okolju. V ta čas lahko vključimo 
športne vsebine, za katere pri pouku ni toliko časa, in otrokom pribliţamo športne 
panoge, ki jih sicer ne bi poznali. Ker sta potreba po gibanju in igri pri mlajših 
učencih primarni potrebi, je dobro poskrbeti za to, da bodo imeli učenci v času 
podaljšanega bivanja dovolj gibanja. 
Poskrbeti moramo tudi za varnost učencev. Dobro pa je tudi posebej vzpodbujati 
gibalno manj ali bolj spretne učence (prav tam, str. 16). 
Operativni cilji sprostitvenih dejavnosti 
Preko sprostitvenih dejavnosti učenci doţivljajo in razumejo oddih med delom kot 
nujno sestavino zdravega ţivljenja. Učijo se ustreznih in učinkovitih načinov 
sproščanja ter pridobivajo mentalno higienske navade. Zadovoljene so potrebe 
učencev po počitku, gibanju, socialnih stikih in igri. Pri sprostitvenih dejavnostih si 
učenci razvijajo smisel za humor. 
Med igro se učenci učijo in utrjujejo intelektualne spretnosti, socialne veščine, 
sprejemanje pravil in norm ter razvijajo domišljijo. 
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Pridobivajo tudi izkušnje s področja narave, kulture in umetnosti. Na poti do 
izbranega prostora, kjer potekajo aktivnosti, se učijo primernega vedenja 
(Koncept, 1999, str. 12). 
2.3.2.4 Prehrana 
Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo, s poudarkom na 
kulturi prehranjevanja in prehrane učencev v organizaciji šole. V niţjih razredih je 
treba nameniti pripravi na kosilo kar veliko časa. Učenci se navajajo na prostor in 
pravila pri jedi, uporabo jedilnega pribora. Pomembno je, da imajo za kosilo in 
popoldansko malico dovolj časa. Učencev s hrano ne silimo in upoštevamo 
posebne navade v druţini ter razne diete (Kos Knez, 2002a). 
Za učence v podaljšanem bivanju šola organizira tudi popoldansko malico, ki 
poteka okoli 14.30. 
Operativni cilji podaljšanega bivanja v času prehranjevanja učencev 
Učenci se v času kosila in popoldanske malice v podaljšanem bivanju učijo 
primernega obnašanja pri jedi v jedilnici. Učijo se primerno uporabljati jedilni pribor 
in pri hranjenju uţivati. 
Spoznajo in pridobivajo higienske navade pred in po obroku. Poudarek je na 
umivanju rok pred obrokom. Učenci poskušajo v podaljšanem bivanju pripraviti 
enostavnejše jedi in napitke. Hrano tudi aranţirajo in postreţejo. Pomembno je 
spoznavanje pomena obrokov in ritma prehranjevanja ter različnih prehranjevalnih 
navad. Učenci spoznavajo tudi pomen uravnoteţene in zdrave prehrane za 
človekov razvoj, sodelujejo pri sestavi jedilnikov in analizi šolskih obrokov 
(Koncept, 1999). 
V naši šolski praksi se večkrat dogaja, da se na račun ene sestavine podaljšanega 
bivanja podaljša delo druge. Tako se lahko pisanje domačih nalog zavleče v čas, 
ki bi ga morali učenci imeti za sprostitev. To se odraţa tudi v nemirnosti učencev 
in njihovi teţji koncentraciji pri pisanju domačih nalog. Pri učencih s posebnimi 
potrebami se tako pojavi odpor do dela, ker brez počitka in sprostitve ne zmorejo 
opravljati domačih nalog in se učiti. Med učenci se lahko poveča tudi agresivnost. 
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2.4 UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA  
2.4.1 Vloga učiteljev v podaljšanem bivanju in njihova 
usposobljenost 
Zakon o osnovni šoli iz leta 2006 v 38. členu določa, da v oddelkih podaljšanega 
bivanja izvajajo vzgojno-izobraţevalno delo učitelji razrednega pouka, učitelji 
predmetnega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok, defektologi, pedagogi, psihologi 
in socialni pedagogi. 
Podaljšano bivanje je glede na svoje cilje kontinuiran vzgojno-izobraţevalni 
proces, zato zahteva stalnega učitelja, ki ima številne vzgojno-izobraţevalne 
naloge. 
Dejavnosti v podaljšanem bivanju zahtevajo od učiteljev drugačen način dela, kot 
je način dela pri pouku in tudi drugačen pristop k učencu (Kos Knez, 2002a). 
Učitelj v oddelku podaljšanega bivanja mora biti dober poznavalec učnih metod in 
tehnik, ki jih izbira v okviru svoje strokovne kompetence glede na situacijo, to je 
aktualno dejavnost in interes učencev.  
Učitelj mora poskrbeti, da se v oddelku vzpostavi taka kakovost medsebojnih 
odnosov, da so učenci sproščeni in imajo občutek varnosti, sprejetosti, 
spoštovanja in zaupanja. Ciljev ni mogoče doseči z delitvijo nalog na več učiteljev, 
ki bi v podaljšanem bivanju dopolnjevali delovno obveznost. 
Učitelj usmerja in oblikuje aktivnosti, ki jih vodijo on ali drugi učitelji. Znati mora 
svetovati učencem na različnih področjih. Seznanjati jih mora z njihovimi pravicami 
in jim pomagati pri razumevanju in izpolnjevanju njihovih obveznosti (prav tam, str. 
11). 
V skupini mora znati ustvariti sproščeno vzdušje in delovno disciplino, kadar je to 
potrebno.  
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Učenec je središče storitve v vzgoji in izobraţevanju. Zelo pomembno pa je tudi 
mesto učitelja, ki za učenca sprejema veliko majhnih in velikih odločitev, kar 
poudarjata Fullan in Hargraves: 
»Podobno kot mestni arhitekti ali psihoterapevti učitelji nenehno sprejemajo 
neštete praktične, vsakodnevne majhne odločitve, ki pa so za njihove učence in 
kolege zelo pomembne. 
Za take odločitve je malo jasnih pravil (ali pa jih sploh ni), ki bi jih lahko zapisali v 
priročnik in jih sistematično prenašali iz ene situacije v drugo. Odločitev o 
disciplini, vodenju razreda, poštenosti v razredu, svobodi učencev ali 
posredovanju in pomoči učitelja zajemajo zelo zapletene druţbene, filozofske, 
psihološke in moralne sodbe. Tu pa so še odločitve, ki jih moramo sprejemati 
minuto za minuto v zapletenem ţivţavu učilnic. Učiteljev profesionalizem je 
opredeljen s pravo kombinacijo veščin, modrosti in strokovnosti v določenem, 
spremenljivem okolju razreda in je sposobnost sprejemati neomejene odločitve v 
takih okoliščinah« (Fullan in  Hargraves, 2000, str. 31). 
Učiteljevi temeljni nalogi sta izobraţevanje in vzgajanje. V praksi ju ni mogoče 
ločevati, v konkretnejših nalogah pa je njuno teţišče potrebno prenašati bolj na 
eno ali drugo stran. Odvisno je od razvojne stopnje učencev, narave učne vsebine 
in od učiteljeve vzgojne ozaveščenosti ter usposobljenosti (Strmčnik, 2001). 
Med vzgojnimi dejavniki, ki jih uvrščamo v skriti kurikulum, sta najpomembnejša 
učiteljeva osebnost in šolska skupnost ter v njej dejavniki, s katerimi oblikuje 
pravila ţivljenja v šoli. Pomembnost učiteljeve osebnosti v vzgojno-
izobraţevalnem procesu je splošno sprejeto načelo in se odraţa v izreku, da 
»dobra šola stoji na dobrem učitelju«. To je učitelj usmerjevalec pedagoškega 
procesa in učitelj kot zgled oziroma objekt identifikacije (Strmčnik, 1994). 
Prva učiteljeva vloga se nanaša na stil oziroma vodenje učnih dejavnosti. 
Učenec je središče storitve v vzgoji in izobraţevanju. Učitelj v podaljšanem bivanju  
mora biti dober poznavalec učnih metod in tehnik, ki jih izbira glede na posamezno 
situacijo in dejavnost v razredu in glede na interese učencev. 
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Prav tako mora učitelj v podaljšanem bivanju poznati osnove pedagogike prostega 
časa in razvojne značilnosti učencev. Razumeti mora psihološke značilnosti 
posameznikov in zakonitosti skupinske dinamike (Blaţič in Hvastija, 2004, str. 9). 
Učitelj skrbi tudi za to, da potekajo v oddelku kakovostni medsebojni odnosi, kar 
učencem zagotavlja sproščenost, občutek varnosti in sprejetosti. Pridobijo pa tudi 
občutek, da so spoštovani (Kos Knez, 2002a). 
Glede na vzgojno problematiko v naših šolah Blaţič in Hvastija, (2004) ugotavljata, 
da bi moral učitelj podaljšanega bivanja zdruţevati naslednje funkcije: bil naj bi 
oseba, s katero bi se otrok lahko poistovetil in ob njej čutil varnost in razumevanje, 
animiral naj bi otroke na njihovih interesnih področjih ter bil terapevt, ki bi znal 
strokovno pristopiti k problematičnemu otroku in sodelovati s starši.  
Danes je na šolah vedno več oddelkov podaljšanega bivanja, v katerih učitelji 
dopolnjujejo delovno obveznost. Ponekod se učitelji menjavajo vsak dan. To je za 
učence precej obremenjujoče, saj morajo sprejeti različne načine dela vsakega 
učitelja. Priporočljivo je vsaj uskladiti načrt dela in dejavnosti, ki jih izvaja 
posamezni učitelj.  
Menimo, da je teţko dobro opraviti delo v podaljšanem bivanju, če ga učitelj 
opravlja nekajkrat na mesec. Teţko spozna dinamiko skupine in značilnosti 
posameznih učencev v njej. Velikokrat se tudi dogaja, da učitelji poučujejo svoj 
osnovni predmet na predmetni stopnji, kjer so razvojne značilnosti in potrebe  
učencev povsem drugačne kot na razredni stopnji, kar še oteţuje potek 
kvalitetnega dela v oddelku. Učitelji predmetne stopnje pogosto niso seznanjeni s 
konceptom dela v podaljšanem bivanju in tako potek dejavnosti izbirajo sami. 
Večkrat katera od sestavin odpade in tako so lahko učenci prikrajšani za določene 
dejavnosti. Nemalokrat čas za sprostitev namenijo raje samostojnemu učenju. 
Učenci tako takoj po kosilu naredijo domače naloge in nimajo časa za sprostitev, 
kjer bi si nabrali novih moči za delo pri samostojnem učenju. 
Poklicne sposobnosti in lastnosti učitelja 
»Šola vstane in pade z učiteljem« (Strmčnik, 2001, str. 188).  
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Kot poudarja Strmčnik (2001), so v današnjem času pomembne dolţnosti učitelja 
do drţave, staršev in zlasti do učencev. 
Poklicne sposobnosti učitelja in njegove lastnosti pa so odvisne predvsem od 
njegove izobrazbe. Imeti mora dve osnovni kompetenci, izobraţevalno in vzgojno. 
Izobraţevalna se nanaša na znanstvena spoznanja, vzgojna pa na vrednote. Obe 
močno pogojuje učiteljeva osebnostna struktura, tudi ta pa je pod vplivom znanja 
in vrednot (Strmčnik, 2001, str. 189). 
Z uvajanjem devetletne osnovne šole se je začela spreminjati tudi vloga učitelja. 
Zahtevajo se druge učiteljeve spretnosti. Učitelj ni več edini vir znanja, poučevanje 
je zdaj vodenje in usmerjanje. Potrebno je preseči stare vzorce vodenja učiteljev, 
kar pa ni lahko. Vse to zahteva čas. Uvajanje sprememb ima za organizacijo 
vzgojno-izobraţevalnega procesa veliko prednosti, saj spodbuja sodelovanje, 
ciljno načrtovanje in raziskovanje lastne prakse. Takšne dejavnosti pospešujejo 
posameznikov osebni in strokovni razvoj. Vendar mora biti vse sistematično in z 
jasnimi cilji, kajti vsaka sprememba vpliva na ljudi, čas, stališča in energijo (Pušnik 
v Novak, 2005, str. 40). 
Učinkovit učitelj je sposoben delati veliko različnih stvari, hkrati pa tudi zavestno 
usmerjati in prilagajati svoje vedenje potrebam v danem trenutku. Sposoben je tudi 
spremljati učinke svojega vedenja. Vse bolj se poudarja fleksibilnost učenja in 
znanje o vodenju in komuniciranju, o psiholoških procesih pri učenju in poučevanju 
ter znanja o evalvaciji, samoevalvaciji procesov in doseţkov. Učitelj, ki ima takšno 
znanje, lahko argumentirano zagovarja svoje pristope, jih analizira, reflektira svoje  
lastno delo in se ob tem izpopolnjuje (Razdevšek - Pučko v Novak, 2005, str. 42). 
Današnji učitelj naj bi bil sposoben dobro usklajevati svoje in učenčeve pravice in 
dolţnosti. 
Na učiteljeve odnose z učenci, s kolegi in starši vplivajo mnoge okoliščine in 
motnje. Posebej je poudarjena utrudljivost učiteljskega poklica, na kar vpliva 
prevelika delovna obremenjenost, dodatne zadolţitve, permanentno 
izobraţevanje, preštevilni razredi, pomanjkljiva opremljenost, učiteljeve druţinske 
razmere, primerno delovno okolje in pa »teţavni« učenci. Pomembno je poudariti, 
da je tudi učiteljevo delo odvisno od objektivnih pogojev, v katerih dela, in 
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druţbenega poloţaja, ki ga ima. Dolţnost druţbene skupnosti je zato zagotoviti 
učiteljem in šolam optimalne delovne pogoje (Strmčnik, 2001). 
Učitelj – profesionalec 
Profesionalno rast učitelja moramo videti kot vseţivljenjski proces, ki vključuje 
nenehno učenje in profesionalni razvoj skozi poklicno pot (Kalin, 2002, str 129). 
Ker se v druţbi pojavljajo nove potrebe, se uveljavlja koncept vseţivljenjskega 
izobraţevanja, s tem pa se spreminja tudi pojmovanje učiteljeve vloge. Učiteljeve 
vloge ne pojmujemo več transmisijsko, ampak v smislu avtonomije in odprtega 
profesionalizma, ki pušča prostor za samostojno razmišljanje in ravnanje. S 
povečevanjem avtonomije učitelja se povečujejo njegova strokovna odgovornost, 
iniciativnost in zainteresiranost za pedagoško prakso in njene rezultate. 
Bistvene sestavine novega profesionalizma učitelja so po Niemi in Kohonen (v 
Kalin, 2006, str. 47).  
- Poklicna zavzetost za spodbujanje rasti in učenja učencev, zaupanje v 
vrednost svojega dela, prepričanje, da je poklicna odgovornost in 
učinkovitost zasnovana na odprti komunikaciji in refleksiji. 
- Profesionalna avtonomnost, zasnovana na ponotranjenih vrednotah, na 
usposobljenosti in odgovornosti, 
- Dinamično pojmovanje učenja pri učencih in pri sebi; takšen učitelj se 
sam aktivno in premišljeno uči, je zavzet za stalen intelektualni in 
osebnostni razvoj, 
- Sodelovanje in interakcija. 
Profesionalni učitelj deluje in se uči v sodelovanju z drugimi učitelji v šoli in zunaj 
nje, razvija in prilagaja učni načrt tudi kot akcijski raziskovalec. Za dobro in 
uspešno pedagoško delo menimo, da je pomembno dobro poznati sebe in svoj stil 
vodenja. Poznati je potrebno svoje prednosti in slabosti in zmoţnosti za 
sodelovanje. Vse to pa je povezano s samozavedanjem. Tako morajo učitelji znati 
pripraviti svoj osebni učni načrt in ovrednotiti svoje delo in učenje.  
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Skladno s profesionalizacijo učiteljeve vloge je danes pri dobrem učitelju 
pomembno, da obvlada določena znanja in spretnosti ter da jih zna fleksibilno 
uporabljati glede na določene situacije. Današnji čas zahteva fleksibilne učitelje, 
pripravljene in sposobne pravilno reagirati na raznovrstne spremembe pri učencih, 
starših in v šoli. S tem se krepi učiteljeva kompetentnost in postavlja šolo zopet v 
avtonomno tvorbo, ki posveča strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev vedno večji 
pomen (Novak, 2005, str. 46). 
Kompetentnost učiteljev 
Kompetentnost pojmujemo kot izvor različnih pričakovanj, ki vključujejo 
prepričanje, da bo posameznik uspešno izvedel aktivnost, ki je potrebna za 
dosego določenega cilja (Lamovec v Novak, 2005, str. 46). Stopnja 
kompetentnosti vpliva tudi na odločitve o vztrajanju pri neki dejavnosti in naporu, ki 
smo ga pripravljeni v neko dejavnost vloţiti. 
Pričakovanja po Novak (2005, str. 47) glede kompetentnosti so večplastna. 
- Nekateri se čutijo kompetentne samo za opravljanje enostavnih, drugi 
pa tudi najzahtevnejših nalog. 
- Splošnost oziroma specifičnost: nekateri se čutijo kompetentne le na 
nekaterih področjih, drugi čutijo kompetentnost na splošno. 
Kompetentnost je bila definirana kot sposobnost izvajanja določene aktivnosti 
glede na predpisan standard. Pedagoško kompetentnost bi lahko definirali kot 
obvladovanje učnih spretnosti na splošno; to so splošni vzorci učiteljevega 
ravnanja, s katerimi obvladuje različne naloge in funkcije pri pouku, raznih 
situacijah razredne interakcije (načrtovanje pouka, informiranje učencev, 
motiviranje, spraševanje, poslušanje, svetovanje, dajanje navodil, usmerjanje pri 
samostojnem učenju in skupinskem delu, discipliniranje, reševanje konfliktov in  
vrednotenje doseţkov (Marentič Poţarnik, 2000).   
Ločimo naslednje sestavine učiteljeve pedagoške kompetentnosti: 
- stvarna (snovna): obvladanje vsebin, ki jih učitelj podaja; 
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- didaktična (metodična): obvladanje postopkov in metod, priprave, 
podajanja in preverjanja znanja; 
- socialna: obvladanje socialnih spretnosti; 
- osebnostna (Marentič Poţarnik, 1987).  
Avtonomija učitelja 
Učiteljeva avtonomija vključuje svobodno in samostojno izbiro didaktičnega 
koncepta učenja in poučevanja, izbira metod in tehnik ter oblik dela (Novak, 2005, 
str. 48). V preteklosti se zdi, da se nekateri učitelji niso čutili dovolj samozavestni, 
da bi v razredu delali po svojem lastnem prepričanju. Pričakovali so smernice od 
zunaj. Šolska prenova pa je prinesla tudi avtonomijo učiteljev, kar pomeni, da 
lahko pri svojem delu svobodno izbirajo načine dela, različne pristope in metode 
ter strategije poučevanja (prav tam, str. 48). 
Dobro je, če si vsak učitelj oblikuje svojo strategijo, ki jo glede na situacijo 
spreminja in prilagaja. Avtonomno presojo pa je mogoče gojiti le dolgoročno. V 
procesu soočanja z različnimi pogledi in v procesu pretresanja le-teh je kultiviranje 
avtonomije res mogoče. Vse to predpostavlja odprtost za nepredvidljive situacije in 
»nešablonskost«, samostojnost in spoštovanje ter poznavanje teorije (Peček v 
Novak, 2005, str. 49). 
Strokovni ugled pa je stvar učiteljev samih, koliko so zanj pripravljeni vlagati v 
lastni razvoj in napredek. 
Prav tako je za učitelja v podaljšanem bivanju pomembno sodelovanje z drugimi 
strokovnimi delavci. 
2.4.2 Sodelovanje učitelja podaljšanega bivanja in drugih strokovnih 
delavcev šole 
Kakovost vzgojno-izobraţevalnega procesa je odvisna od tesnega sodelovanja 
med učitelji podaljšanega bivanja in drugimi strokovnimi delavci šole. To so 
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razredniki, delavci v šolski svetovalni sluţbi, ravnatelj in njegov pomočnik, vodja 
šolske prehrane in drugi. 
Učitelju v podaljšanem bivanju sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci omogoča 
razumeti učno in vzgojno problematiko učencev, ki so mu zaupani. 
Kontinuirano in enakopravno sodelovanje je pogoj za timsko načrtovanje dela v 
razredu in v podaljšanem bivanju (Kos Knez, 1998). 
To delo se zaključi z evalvacijo opravljenega dela, ki je izhodišče za novo 
načrtovanje.  
2.4.2.1 Timsko delo učitelja podaljšanega bivanja 
Timsko delo je oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina strokovnjakov na tak način, 
da je osnova za sodelovanje neposredna delitev nalog med enakopravnimi 
strokovnjaki in ne poloţaj posameznika v formalni hierarhiji (Pedagoška 
enciklopedija, 1989, str. 446).  
Timsko načrtovanje kot etapa timskega dela zagotavlja vzgojno-izobraţevalno in 
svetovalno naravnanost poučevanja za posameznega učenca. Ko učitelji timsko 
načrtujejo, analizirajo pripravljenost posameznega učenca in njegove učne 
doseţke na različnih področjih učenja. Učitelji skupaj načrtujejo individualne 
programe, ki so prilagojeni zmoţnostim posameznega učenca. Spremljajo 
napredek učencev in probleme na učnem področju. Učitelji v timu za učenca lahko 
poiščejo primerne rešitve (Polak, 2007).  
Timsko delo učiteljic in vzgojiteljic se je v preteklosti začelo z zbiranjem idej, 
načrtovanjem pedagoškega dela ter zbiranjem in izdelavo učnih pripomočkov. 
V šolskem okolju so smiselni in zaţeleni timi, ki so usmerjeni k skupnim nalogam. 
Tako je za podaljšano bivanje pomemben tim, ki ga sestavljajo učiteljice  
razrednega pouka in učiteljice podaljšanega bivanja. Učiteljice lahko timsko 
načrtujejo pouk, poučujejo in svoje delo tudi evalvirajo, ker se ukvarjajo z isto 
razredno problematiko in s starši učencev iz razreda, v katerem poteka njihovo 
delo (prav tam, str. 37). 
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Predpostavka za uspešno timsko delo, v katerem bodo izkoriščeni vsi potenciali, 
sposobnost vsakega strokovnjaka, je, da skupina preraste iz skupine 
strokovnjakov v skupino enakopravnih strokovnjakov – tim (Polak, 2007). 
Za kvalitetno delo je pomembno, da to sodelovanje poteka dobro. Potrebno je 
izmenjevati podatke o delu in počutju otrok pri pouku in v času podaljšanega 
bivanja. Če je učitelj v podaljšanem bivanju o tem vsakodnevno obveščen, se 
lahko prilagodi ritmu skupine in dnevnemu počutju posameznega učenca v 
skupini. Z izbiro in ponudbo ustreznih dejavnosti lahko učitelj vpliva na dinamiko v 
skupini. 
V praksi se velikokrat dogaja, da sodelovanje med razredničarko, vzgojitelji in 
učitelji ni zadovoljivo. Tako se zgodi, da je v popoldanskem času učiteljica 
prepuščena svojim idejam in ustvarjalnosti ter prikrajšana za prepotrebno 
komunikacijo s sodelavci (Kos Knez, 1998). 
Zelo pomembno je timsko delo učiteljev in učiteljic, ki poučujejo v določenem 
razredu. Zato so organizirani strokovni aktivi, na katerih učitelji izmenjujejo 
izkušnje in ideje. Lahko se tudi pogovarjajo o delu v oddelku in problemih, s 
katerimi se srečujejo. Seveda pa je od posamezne šole odvisno, kako si učitelji 
organizirajo sodelovanje in delo (prav tam, str. 44).  
Posamezni učitelji, ki so člani tima, se med seboj razlikujejo. Imajo različna 
pedagoško-psihološka znanja, stopnjo strokovne usposobljenosti, sposobnosti in 
osebnostne lastnosti, motivacijo za delo v timu in tudi različne delovne navade in 
ţelje po osebnostni in profesionalni rasti. Okvir dela jim določa tudi sam šolski 
sistem, situacija, v kateri poteka organizacija pouka, ter materialni in delovni pogoji 
na šoli. Zelo je pomembna odprtost kolektiva za spremembe, spodbujanje vodstva 
šole in občutek, da je delo sprejeto.  
Psihološki vidik timskega dela in timskega poučevanja se prekrivata, z 
didaktičnega vidika pa odpira timsko sodelovanje več moţnosti za skupno 
strokovno rast članov tima. 
S timskim delom razvijamo sodelovalni etos: spodbujamo zavedanje, da je moţno 
znanje, odgovornost, skrb, spretnosti in razumevanje vsakega posameznika tima 
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uporabiti za doseganje skupnih ciljev, za premostitev teţav ali ovir ter za razvijanje 
novih metod dela. S timskim delom razvijamo nove spretnosti, stališča, izkušnje in 
prenašamo ideje, ki izboljšujejo delovne odnose. Spodbujamo zaznavanje 
doseţkov in uspehov posameznika ter celotnega tima, hkrati pa omogočamo 
zavedanje o različnosti posameznikov. Vsak ima namreč svoj nivo strokovnega in 
osebnega razvoja. Z delovanjem v timu se člani navajajo na delitev odgovornosti 
in na izraţanje podpore. Vsak posameznik ima priloţnost za spoznavanje drugih in 
preizkušnje ob izzivih, zahtevah ali ob morebitnih konfliktih v nastalih situacijah 
(Polak, 2007). 
Oblikovanje in razvoj pedagoškega tima mora biti kontinuiran proces, spodbujen z 
organizacijo takih aktivnosti, kjer je za dosego skupnih ciljev sodelovanje 
posameznikov nujno potrebno. 
Menimo, da ima pri tem pomembno vlogo ravnatelj, ki dobro vzdušje med učitelji 
podpira. 
Vse to se kaţe tudi v odnosih in pri posameznih dejavnostih članov tima. 
Tako učitelji poudarjajo, da je strokovno sodelovanje zelo pomembno in potrebno. 
Učitelji podaljšanega bivanja lahko skupaj z drugimi učitelji načrtujejo različne 
dejavnosti, izmenjujejo izkušnje in ideje v zvezi s poučevanjem in vzgojo. Posojajo 
si strokovno literaturo in skupaj iščejo rešitve za nastale probleme. Spodbujajo in 
podpirajo drug drugega, si delijo in izmenjujejo učna sredstva in učne pripomočke 
ter si pomagajo pri organizaciji dela v razredu. Učitelji se med seboj dogovarjajo 
tudi o urejanju razstavnih prostorov v oddelkih podaljšanega bivanja. Občasno pa 
pripravijo tudi pedagoške delavnice, na katerih poglabljajo znanje (Kos Knez, 
1998). 
Če vse teče kolikor toliko kvalitetno in povezano, pa se zmanjšuje tudi razdalja 
med posameznimi učitelji in vodstvom šole (Polak, 2007).  
Menimo, da ima timsko delo precej prednosti pred individualnim. To se kaţe tudi 
na področju dela v oddelkih podaljšanega bivanja. Člani tima se zavedajo 
medsebojne odvisnosti. Z vzajemno podporo in s sodelovanjem je moţno 
učinkoviteje doseči cilje, ki si jih je zadal tim. 
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Učitelji, ki poučujejo v oddelkih podaljšanega bivanja, razredniki ter vzgojiteljice 
tako lahko čutijo poklicno in stanovsko pripadnost. Zavezani so ciljem, ki so jih 
oblikovali in sestavili sami. S svojimi sposobnostmi in z znanjem člani tima 
prispevajo k skupnemu uspehu. 
V timu se razvijajo občutki zaupanja, vsak član lahko prispeva svoje ideje, mnenja, 
izraţa svoje občutke nestrinjanja, vprašanja in dileme. Zelo pomembno je 
razvijanje odprte in iskrene komunikacije. Truditi se je potrebno za razumevanje 
različnih pogledov in argumentov drugih članov tima. Med seboj se člani podpirajo 
in spodbujajo drug drugega. 
Tudi če prihaja do konfliktov, le ti predstavljajo enega od vidikov človeške 
interakcije. Konfliktne situacije pa lahko člani tima zaznavajo kot priloţnost za 
preverjanje novih idej, lastne fleksibilnosti in tolerance. 
Ker člane tima druţi postavljena skupna naloga, je pomembno dobro vzdušje in 
pogoji dela. Vse to pa osebnostno in strokovno oblikuje člane tima. Tako je delo v 
podaljšanem bivanju poslanstvo za učitelje, ki to ţelijo in zmorejo (Krapše 
idr.,2006). 
Oblike sodelovanja med učitelji so praviloma vnaprej dogovorjene in redne. 
Sodelovanje učiteljev se realizira pri (Kos Knez, 1998): 
- določanju obsega ciljev in izbiri vsebin pouka; 
- izbiri pripomočkov, literature, diferenciranih gradiv; 
- načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja; 
- načrtovanju ter izvedbi roditeljskih sestankov in drugih oblik srečanj s 
starši. 
Potekajo lahko od pogovora do hospitacije ali skupnega poučevanja, 
medsebojnega nadomeščanja in poročanja v učiteljskem zboru. Pri razvijanju 
sodelovanja ima pomembno vlogo ravnatelj, saj morata razredni učitelj in učitelj 
podaljšanega bivanja v okviru delovnega časa določen čas (delovna obveza) 
porabiti za skupno načrtovanje vzgojno-izobraţevalnega dela in evalvacijo. 
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Učitelj podaljšanega bivanja sodeluje na vseh konferencah učiteljskega zbora 
(Koncept, 1999). Za rast kakovosti podaljšanega bivanja je zelo pomembna 
učiteljeva izkušnja poučevanja v razredu. Zato je občasna zamenjava dela v 
oddelku podaljšanega bivanja z delom v razredu in obratno koristna in pomeni 
pridobitev za obe smeri. 
Učitelj mora skrbeti tudi za svojo strokovno rast v okviru stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja, šola pa mu mora to moţnost nuditi. 
Sodelovanje učitelja podaljšanega bivanja s šolsko svetovalno sluţbo 
Poleg sodelovanja z učitelji, s starši in z vodstvom šole je za delo v podaljšanem 
bivanju pomembno tudi sodelovanje s šolsko svetovalno sluţbo. Šolski svetovalni 
delavci s svojim delovanjem pomagajo in olajšujejo delo učiteljem. S tem 
ustvarjajo moţnosti za bolj strokovne posege oziroma prevzemajo reševanje 
teţavnejših primerov (Kos Knez, 1998). 
2.4.3 Sodelovanje šole, učiteljev podaljšanega bivanja in staršev 
V vzgojnih načrtih šol, ki izhajajo iz ciljev OŠ in so del letnega delovnega načrta,  
je razvidno opredeljeno sodelovanje s starši. Z naraščanjem demokratizacije v 
druţbi rastejo potrebe po sodelovanju staršev z drugimi partnerji in vzgojno-
izobraţevalnimi ustanovami. 
Šola lahko nudi pomoč staršem v obliki prostorov in v obliki pomoči pri oblikovanju  
programov za konkretne skupine staršev (Resman, 1992a). 
Kakovost vzgojno-izobraţevalnega procesa je odvisna tudi od sodelovanja med 
učitelji in starši. Sodelovanje s starši organizirata oba, učitelj v razredu in učitelj v 
oddelku podaljšanega bivanja. Prikazali bomo nekatere pogoje za uspešno 
sodelovanje in oblike formalnega ter neformalnega sodelovanja šole s starši. 
Oblike sodelovanja učiteljev in staršev so različne in se spreminjajo hkrati s 
spremembami v druţbi ter pričakovanji staršev in šole (Resman, 1992b, str. 225). 
Šola in starši vzajemno sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju: 
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- različnih vzgojno-izobraţevalnih dejavnostih; 
- preventivnih vzgojnih dejavnostih; 
- svetovanju in usmerjanju; 
- restituciji in povrnitvah škod; 
- izvajanju vzgojnih ukrepov. 
Za uspešnost sodelovanja pa so pomembni tudi odnosi v druţini. Druţina je 
temeljna druţbena celica, ki skrbi za vzgojo otrok in je v tej svoji vlogi 
nezamenljiva. V njej se začenja proces vzgoje in tu so člani medsebojno povezani. 
V njej se začenjajo prvi socialni vtisi, pridobivajo se ţivljenjske izkušnje, oblikujejo 
se moralne norme in vrednote ter znanje in aktivnosti. 
V druţini se oblikuje človekova osebnost. Pri vzgoji v druţini imajo odločilno vlogo 
starši. Po svoji funkciji so starši predvsem vzgojitelji. Učinkovitost delovanja vzgoje 
v druţini je odvisna od skladnosti druţinskih odnosov, poloţaja otroka v druţini, od 
moralne zrelosti staršev, ekonomskih odnosov in kulture vzgajanja. Vzajemno 
delovanje staršev in učiteljev pa lahko prinese tudi svetovanje in izobraţevanje 
obojih. To pa izboljšuje predstavo o učencih (Pšunder, 1994, str. 77). 
Če govorimo o sodelovanju kot odnosu, lahko govorimo o:  
- partnerskem odnosu; 
- klientskem odnosu; 
- paternalističnem odnosu (Resman, 1992c). 
V partnerskem odnosu učitelji in starši poenotijo vzgojne pristope. 
V klientskem odnosu je ena stran lahko podrejena, druga pa dominantna. 
V paternalističnem odnosu je potrebno učenca strogo voditi in nadzorovati. Tu 
otrok ni kreativen, samoiniciativen, ne more biti otrok in učenec (prav tam, str. 30).  
Številne raziskave so potrdile, da sodelovanje staršev s šolo ugodno vpliva na 
učenčev učni napredek in njegov razvoj, saj učitelj tako bolj objektivno spozna 
učenca in druţinske razmere, v katerih le-ta ţivi, učenec pa dobi občutek, da se 
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starši zanimajo za njegovo delo. Tudi izkušnje kaţejo, da je to sodelovanje za 
šolsko in ţivljenjsko uspešnost učencev zelo pomembno (Pšunder,1994). 
Sodelovanje med domom in šolo oziroma med učitelji in starši je namenjena 
boljšemu delu in razvoju učencev. Če učitelj in starš dobro sodelujeta, učenci to 
čutijo in se temu primerno tudi odzivajo (Kalin idr., 2009, str. 14). 
Delo z ljudmi je učinkovito takrat, ko omogoča kakovosten odnos, pri čemer učitelj 
uporablja svoje znanje in komunikacijske sposobnosti (Pšunder, 1998, str. 71). 
Pogoj za uspešno sodelovanje šole in staršev je kvaliteta medsebojnih odnosov. 
Medosebni odnosi so temeljni odnosi sodelovanja učitelja z učenci in njihovimi 
starši. Ti pa so mogoči pri demokratičnem ravnanju. V tem partnerstvu učitelj vodi 
komunikacijo, učenci in starši pa se vključujejo po svojih interesih, sposobnostih in 
znanju. Učence in starše učitelj spodbuja k sodelovanju, sprašuje in vzpodbuja, 
upošteva njihova mnenja, potrebe in interese. Odzivi na učenčevo delo pa mu 
dajejo podobo in smernice za njegovo delo. 
Danes se velikokrat zgodi, da ljudje nismo pripravljeni narediti nič ali zelo malo za 
skupnost. Bolj smo naklonjeni individualnemu iskanju rešitev (prav tam, str. 71). 
Pri neposrednem odnosu sta učitelj in učenec (ali starši) v partnerskem odnosu, 
drug ob drugem. Med njimi poteka dialog, upoštevajo drug drugega in se tudi 
vzajemno spoštujejo ter učijo. 
Pri tem odnosu dobivajo vsi potrebne povratne informacije, ki so za delo potrebne. 
Za uspešnost učiteljevega dela je potrebno poznavanje vzgojnih teorij, preko 
katerih dojemajo učenca in njegovo okolje kot sestavino, ki ima svoje meje, 
pravila, sposobnosti, probleme in specifične načine reševanja le-teh (Pšunder, 
1998, str. 72). 
Učinkovit učitelj z občutkom za sočloveka in z razvito splošno kulturo bo lahko 
našel način pribliţevanja učencu in staršem. Pri tem pa mora vedeti, da ne sme 
nikogar prizadeti. Učiteljevo delo je usmerjeno v učenčevo rast in razvoj. Skupaj z 
njim išče rešitve, ki so ustrezne za razvoj učenčeve individualnosti. 
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Učinkovit učitelj mora zato spremljati učenčeva verbalna in neverbalna sporočila. 
Sočustvuje z učencem in se je sposoben tudi distancirati. Določena mera empatije 
pa pomeni, da pokaţemo razumevanje za občutenja druge osebe. Zaupnost 
pogovorov in informacij, ki jih učitelj dobi od učenca ali staršev, je razumljiva sama 
po sebi (Pšunder, 1998, str. 72). 
S tem ko je šola prevzela nekatere vzgojne funkcije, pa se starši ne morejo 
odpovedati odgovornosti za vzgojo svojih otrok. Včasih starši, ko otrok začne 
hoditi v šolo, postanejo za vzgojo manj zainteresirani, ker mislijo, da bo šola 
poskrbela za vzgojo v celoti (prav tam, str. 72). Vendar pa šola ne nadomešča 
druţinske vzgoje, temveč jo dopolnjuje in je njena partnerica. Vse niti otrokove 
prihodnosti so tako v rokah druţine in šole. Obe imata za cilj prizadevanje za 
zdrav otrokov razvoj in srečno prihodnost. 
Posebej pomembno se zdi pogosto izmenjavanje stališč staršev in učiteljev o 
otrokovem vedenju in učnih uspehih. Tako se dopolnjuje predstava o učencu (prav 
tam, str. 72). 
Nekatere oblike sodelovanja med učitelji in starši, kot jih omenja (Pšunder, 1994), 
so formalne in neformalne: 
Formalne oblike: - roditeljski sestanki; 
- govorilne ure; 
- individualni problemski sestanki. 
Neformalne oblike: - dnevi odprtih vrat; 
- direktna prisotnost staršev pri pouku; 
- delo v majhnih skupinah; 
- študijski kroţki. 
Učitelji morajo biti dovolj motivirani za prevzemanje dejavnosti, ki šolo odpirajo 
navzven. Seznanjeni morajo biti z oblikami sodelovanja s starši, z moţnostmi 
sprejemanja samostojnih odločitev in s spremljanjem sodelovanja staršev in 
učiteljev. 
Ali se bo med starši in šolo razvijalo partnersko sodelovanje, je odvisno od 
različnih objektivnih in subjektivnih okoliščin. Nekateri partnerstvo teţko razumejo 
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zaradi osebnostnih značilnosti ali pa jim to preprečuje narava njihovega dela 
(Pšunder, 1998). 
Menimo, da je sodelovanje bolj poglobljeno na razredni stopnji in na začetku 
šolanja, ko otroci potrebujejo pomoč pri vključevanju v novo okolje. Čim mlajši so 
otroci, tem večja je potreba po sodelovanju. Tu gre za pomoč otroku, da se 
vključuje v šolske in druge dejavnosti in s tem pridobiva izkušnje. 
V svetu sprememb, hitrega razvoja na področju znanosti in izobraţevanja ter 
druţbe kot celote ugotavljamo, da je povezanost med deli druţbe vedno večja. 
Na mnogih šolah si ţelijo učinkovitega sodelovanja s starši, saj se zavedajo, da 
sodelovanje doprinese k boljšemu razumevanju otrok in njihovih potreb.  
Poudarjena je vloga razrednika in individualno strokovno svetovanje.  
Pri svojem delu se vedno potrudim, da na prvih roditeljskih sestankih ob sprejemu 
prvošolcev v šolo podrobno predstavim potek dela in cilje podaljšanega bivanja. 
Pripravim časovni pregled dejavnosti, tako da so starši seznanjeni, kdaj katera 
dejavnost poteka in kako je delo v oddelku podaljšanega bivanja organizirano. 
Pogovorimo se tudi o potrebah otrok v tej starosti. Predstavim jim posamezne 
delavnice in s fotografijami prikaţem vzdušje v oddelku. Tako se starši laţje 
odločijo, kaj bo za njihovega otroka primerno in katere dejavnosti bo lahko izbiral. 
2.5 NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA DELA V 
PODALJŠANEM BIVANJU 
Da bi delo potekalo nemoteno, učitelji v podaljšanem bivanju zasledujejo določene 
splošne cilje, ki so jim v pomoč pri načrtovanju in izpeljavi celotnega programa. 
Cilje načrtujejo v letnih, tedenskih in dnevnih pripravah (Koncept, 1999).  
Med načrtovanjem in pripravo za delo v podaljšanem bivanju se prepletajo 
proučevanje in spoznavanje vseh pomembnih sestavin in okoliščin izobraţevalno-
vzgojnega procesa in predvidevanje določenega dogajanja, ki ga izvajalci procesa 
načrtujejo in pripravljajo. Dobro poznavanje učencev in razmer, v katerih bo 
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proces potekal, pripomore, da se vzgojno-izobraţevalni proces prilega 
individualnim značilnostim učencev, značilnostim razreda, je prilagojen socialnim, 
kulturnim, izobrazbenim, materialnim značilnostim in pogojem okolja (Kramar, 
1994, str. 25–26).  
Zelo pomembni sta načrtovanje in izvajanje dejavnosti podaljšanega bivanja, saj to 
ni podaljšan pouk, temveč čas, namenjen prehrani, sprostitvi, druţenju, smehu, 
veselju in športnim, kulturnim in likovnim aktivnostim ter opravljanju domačih 
nalog. Določene aktivnosti lahko izvaja učitelj sam ali pa v povezavi z zunanjimi ali 
z notranjimi strokovnimi delavci šole. Če je učitelj pri zaposlitvah aktiven in 
sodeluje z učenci, jih s tem spodbuja in zadovolji njihove potrebe po ustvarjanju, 
vse to pa je odločilnega pomena za razvijanje različnih interesov učencev (Kos 
Knez, 2002a). 
Učitelji, ki poučujejo v oddelkih podaljšanega bivanja, svojo vzgojno-izobraţevalno 
dejavnost načrtujejo v letnih, tedenskih in dnevnih pripravah. Tedenska priprava 
za samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti in kosilo je narejena na osnovi 
sodelovanja z učenci, razrednimi učitelji in ostalimi strokovnimi delavci šole 
(Koncept, 2005). 
Priprava vključuje elemente:  
- tedenske vzgojno-izobraţevalne cilje (cilji, ki izhajajo iz samostojnega 
učenja); 
- sprostitvene dejavnosti, kosila in cilji, ki izhajajo iz pouka; 
- tedenski tematski sklop; 
- učne metode in oblike ter  
- pripomočke. 
Za ustvarjalno preţivljanje prostega časa pa si učitelj oblikuje pripravo glede na 
ţelje in interese ter potrebe učencev. Ta priprava je lahko v obliki projekta ali pa 
kot tedenska priprava. 
Realizacijo vzgojno-izobraţevalnih ciljev vpiše učitelj po opravljenem delu. Vse 
skupaj pa vodi tudi v dnevniku, ki je uradni dokument šole (Koncept, 2005). 
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Tabela 1:  Shema priprave učitelja podaljšanega bivanja za vzgojno 
izobraţevalno delo (Koncept, 1999, str. 10) 
1. tedenska priprava za samostojno učenje, sprostitveno dejavnost in kosilo 
Vzgojno-izobraţevalni 
cilji 
Tematski 
sklop 
Učne metode in 
oblike 
Pripomočki 
    
    
    
2. Priprava za ustvarjalno preţivljanje časa 
    
    
    
3. Realizacija vzgojno-izobraţevalnih ciljev 
    
    
    
Kroflič (1997, str. 78–79) meni, da postaja pouk v šoli tog, neprilagojen 
učenčevemu in učiteljevemu razpoloţenju, interesom in potrebam ter s tem vedno 
manj ţivljenjski, če so vsi elementi vzgojno-izobraţevalnega procesa vnaprej 
natančno opredeljeni. 
Procesno-razvojni model načrtovanja lahko opredelimo z naslednjimi lastnostmi 
(Kroflič, 1997): 
- Vzgojno-izobraţevalni cilji niso več v naprej fiksno opredeljeni. 
- Učenec je v procesnem načrtovanju pojmovan kot aktivni člen učne 
komunikacije. 
- Vzgojno-izobraţevalni proces pojmujemo kot obojestransko, aktivno 
komunikacijo med učiteljem in učencem, v kateri ima učitelj še vedno 
dominantno vlogo, mora pa upoštevati tako razvojne zmogljivosti 
učenca kakor tudi spoznanje, da brez aktivne udeleţbe učenca pri 
pouku ne moremo računati z razvojem njegovih kompleksnejših 
mentalnih struktur, ki omogočajo trajno, transferno bogato znanje ter 
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samostojno reševanje učnih problemov in pribliţevanje osnovnemu 
smotru procesnega modela: razvoju kritičnosti, samostojnosti in 
ustvarjalnosti. 
- Vzgojno-izobraţevalni proces ni več instrument pribliţevanja k vnaprej 
določenemu stanju, temveč je sam svoj cilj s sebi lastno notranjo 
vrednostjo – naučiti se učiti ter tako zagotoviti trajen (samo)razvoj 
vsakega posameznik (Kroflič, 1997, str. 78–79).  
Načrtovanje je proces, ki (Giles v Kos Knez, 2002b): 
- oblikuje cilje vzgojno-izobraţevalnega procesa; 
- zagotavlja določeno stopnjo varnosti; 
- zagotavlja obvladovanje in usmerjanje dejavnosti v začrtani smeri; 
- omogoča ustrezno ukrepanje ob nepredvidljivih situacijah; 
- koordinira različne aktivnosti, ki so nujne, da do realizacije lahko pride; 
- oblikuje merila, po katerih evalviramo doseţke. 
Temeljni dokument, ki predpisuje obseg splošnih ciljev podaljšanega bivanja in 
ciljev posameznih dejavnosti, je Koncept podaljšanega bivanja in različnih oblik 
varstva v devetletni osnovni šoli (1999). Ta dokument sluţi kot osnova za letno in 
tedensko načrtovanje (Kos Knez, 2002a). 
Letno delovno pripravo izdelamo pred začetkom šolskega leta za eno leto. Če  
ţelimo, da bo načrtovanje uspešno, moramo dobro poznati razvojne in druge 
značilnosti učencev in značilnosti oddelka, za katerega pripravljamo konkretni 
vzgojno-izobraţevalni načrt ter neposredne in posredne okoliščine, v katerih bo 
potekalo vzgojno-izobraţevalno delo. Na potek dela posredno vplivajo tudi 
domače razmere učencev. 
Ob letni pripravi za delo izdelamo še tedensko pripravo. 
Tedensko pripravo oblikujemo skupaj z učiteljem razrednikom, učenci ter drugimi 
strokovnimi delavci šole, ki bodo vključeni v vzgojno-izobraţevalni proces v 
podaljšanem bivanju (prav tam, str. 40). 
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Tedenska priprava vključuje naslednje elemente (Kos Knez, 2002b): tedenske 
vzgojno-izobraţevalne cilje (cilji, ki izhajajo iz pouka, samostojnega učenja, 
sprostitvene dejavnosti in kosila), tedenski tematski sklop, učne metode in oblike 
ter pripomočke. 
Tedenska priprava mora vsebovati podrobno didaktično in stvarno analizo vsebine 
z upoštevanjem individualizacije in diferenciacije vsebin posameznih dejavnosti. Z 
individualizacijo in diferenciacijo ter izbirnostjo vsebin poskušamo pribliţati 
vzgojno-izobraţevalni proces posameznemu učencu. S tem zagotavljamo 
učenčevo aktivno vlogo v procesu. 
To lahko vključi v tedensko ali dnevno pripravo ter kot projekt (prav tam, str. 40). 
V kombiniranih oddelkih, v katerih so učenci različnih starostnih skupin, mora 
učitelj pri načrtovanju dela in vsebin ter pripravah upoštevati različne razvojne 
stopnje učencev in njihove psihofizične sposobnosti. Temu prilagaja tudi 
organizacijo dejavnosti, s katerimi zadosti potrebam različno starih učencev, ki so 
zdruţeni v enem oddelku podaljšanega bivanja. 
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3 EMPIRIČNI DEL  
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Podaljšano bivanje je pomemben del osnovnošolskega vsakdana, o katerem je 
malo napisanega in raziskanega, zato smo se odločili za raziskavo tega področja 
in oblikovali anketni vprašalnik, s pomočjo katerega smo ţeleli ugotoviti mnenja 
staršev učencev od 1. do 3. razreda v zvezi s kakovostjo in z organizacijo dela v 
oddelkih podaljšanega bivanja. Za delo v podaljšanem bivanju je potrebno 
zagotoviti določene pogoje, kot so ustrezni prostori (okolje), materialni pogoji in 
primerni ter stalni učitelji, ki delajo z učenci (Koncept, 2005). Vse našteto mora 
zagotoviti šola. Ker so pogoji za delo večkrat skromni in učitelji nimajo primernih 
didaktičnih materialov ter pripomočkov, smo se odločili raziskati, kako pomembno 
se staršem zdi, da poteka podaljšano bivanje v primernem okolju (za podaljšano 
bivanje namenjenem razredu), opremljenem z ustreznimi didaktičnimi materiali, kaj 
starši menijo o vsakodnevnem menjavanju učiteljev, ki v podaljšanem bivanju 
dopolnjujejo svoje učne obveznosti – priporočljivo je, da je v podaljšanem bivanju 
zaposlen stalni učitelj (Koncept, 2005). Pomembna dejavnika podaljšanega 
bivanja sta tudi skrb za varnost učencev in dobra komunikacija med učiteljem in 
učenci, saj le-ta omogoča varnejše delo in lahko prispeva k boljšim medsebojnim 
odnosom. Domače naloge so pomembna dejavnost, ki jo učenci opravljajo v 
podaljšanem bivanju, in sicer v času samostojnega učenja, ki je temu namenjeno, 
zato se pojavlja vprašanje, ali ne bi bilo bolje, da bi učenci lahko zapuščali oddelek 
podaljšanega bivanja šele po 15. uri, ko se zaključi čas samostojnega učenja in se 
začne prosti čas. Zanimalo nas je, kaj o vsem tem menijo starši. 
3.1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskovalni problem smo razčlenili na naslednja raziskovalna vprašanja:  
1. Zakaj so se starši odločili za vpis svojega otroka v podaljšano bivanje?  
2. Ali otroci po mnenju staršev radi obiskujejo podaljšano bivanje? 
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3. Kako pogosto se starši pogovarjajo z otrokom o delu v podaljšanem 
bivanju? 
4. Kako dobro se po mnenju staršev njihov otrok razume z učiteljico, ki 
vodi oddelek podaljšanega bivanja? 
5. Kako pomembno je za starše, da otroci naredijo domačo nalogo v 
podaljšanem bivanju? 
6. Kako starši gledajo na vsakodnevno menjavanje učiteljev, ki delajo v 
podaljšanem bivanju? 
7. Kateri dejavnik, ki vpliva na kakovost dela v podaljšanem bivanju, se zdi 
staršem najpomembnejši? 
8. Ali se pojavljajo razlike v mnenjih staršev z različno stopnjo izobrazbe 
glede tega, da bi učenci lahko odhajali iz podaljšanega bivanja šele, ko 
se konča čas samostojnega učenja (ko učenci naredijo domače naloge) 
in se začne prosti čas? 
9. Ali obstajajo razlike med starši z različno stopnjo izobrazbe glede 
njihovega mnenja o pomembnosti posameznih dejavnikov, ki vplivajo 
na kakovost ţivljenja in dela v podaljšanem bivanju? 
3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
H1:  Najpogostejši razlog za vključitev otrok v podaljšano bivanje izhaja iz 
sluţbenih obveznosti staršev. 
H2: Po mnenju večine staršev otroci radi obiskujejo podaljšano bivanje. 
H3:  Večina staršev se vsak dan pogovarja s svojimi otroki o delu v podaljšanem 
bivanju. 
H4:  Otroci se po mnenju večine staršev dobro razumejo z učiteljico, ki vodi 
podaljšano bivanje. 
H5:  Za večino staršev je pomembno, da njihov otrok v času podaljšanega 
bivanja naredi domačo nalogo. 
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H6:  Večina staršev ne podpira vsakodnevnega menjavanja učiteljev v oddelku 
podaljšanega bivanja. 
H7:  Staršem se zdi najbolj pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost ţivljenja in 
dela v podaljšanem bivanju, varnost otrok. 
H8:  Med starši z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo razlike glede njihovega 
mnenja o tem, da bi učenci lahko odhajali iz podaljšanega bivanja šele po 
določeni uri, npr. po 15.00, ko naredijo domače naloge in se začne prosti 
čas. 
H9:  Med starši z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo razlike glede njihovega 
mnenja o pomembnosti posameznih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost 
ţivljenja in dela v podaljšanem bivanju. 
3.3 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
V raziskavi sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna 
metoda. Z deskriptivno metodo opisujemo pojave, s kavzalno neeksperimentalno 
metodo pa skušamo ugotoviti vzroke in posledice teh pojavov (Sagadin, 2003). 
3.4 OPIS VZORCA IN OSNOVNE MNOŢICE 
Vzorec je priloţnostni, zato se posplošitve izvajajo na hipotetično osnovno 
mnoţico. Vanjo sodijo vsi starši, ki imajo otroke v podaljšanem bivanju in so 
podobni enotam iz vzorca. V vzorec smo zajeli 75 staršev otrok, ki obiskujejo 
oddelke podaljšanega bivanja na dveh šolah (od 1. do 3. razreda). 
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Tabela 2:  Struktura anketirancev po spolu 
 Spol 
 f f (%) 
Moški 10 13,3 % 
Ţenske 65 86,7 % 
Skupaj 75 100,0 % 
Na anketne vprašalnike je odgovorilo 10 moških (13,3 %) in 65 ţensk (86,7 %). 
Tabela 3:  Struktura anketirancev glede na stopnjo izobrazbe 
 Stopnja izobrazbe 
 f f (%) 
Niţja 55 73,3 % 
Višja 20 26,7 % 
Skupaj 75 100,0 % 
Anketirance z različno stopnjo izobrazbe smo pri obdelavi podatkov razvrstili v dve 
kategoriji, in sicer v niţjo in višjo stopnjo izobrazbe. V prvi kategoriji so zdruţeni 
anketiranci z osnovnošolsko, s poklicno in srednješolsko izobrazbo, v drugi 
kategoriji pa anketiranci z doseţeno višješolsko, visokošolsko in s podiplomsko 
stopnjo izobrazbe. Naš vzorec torej sestavlja 73,3 % staršev z niţjo stopnjo 
izobrazbe in 26,0 % staršev z višjo stopnjo izobrazbe. 
3.5 ZBIRANJE PODATKOV IN OPIS INSTRUMENTA 
Kot instrument za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki se nahaja 
v prilogi. Vprašanja v vprašalniku so zaprtega tipa. 
Vprašalnik je anonimen in vsebuje bistvena vprašanja, ki so pomembna za našo 
raziskavo.  
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Anketiranje je potekalo v mesecu decembru 2009. Anketirali smo 75 staršev otrok 
od 1. do 3. razreda, ki obiskujejo oddelke podaljšanega bivanja na OŠ Preska in 
POŠ Sora v Medvodah. Staršem smo razdelili anketne vprašalnike v času, ko so 
prihajali po otroke, in na roditeljskih sestankih. 
3.6 OBDELAVA PODATKOV 
Podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa za statistično obdelavo 
podatkov v druţboslovnih znanostih SPSS 16.  
Rezultati so prikazani tabelarično. Uporabili smo naslednje statistične postopke: 
2  preizkus hipoteze neodvisnosti, Kullbackov preizkus (ko pogoja za hi kvadrat 
preizkus nista bila izpolnjena) in izračunali smo aritmetične sredine. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
VZROKI ZA VKLJUČITEV OTROKA V PODALJŠANO BIVANJE 
Tabela 4:  Vzroki za vpis otroka v podaljšano bivanje 
Zakaj ste se odločili vključiti vašega otroka v podaljšano 
bivanje?  Frekvenca Odstotek 
Zaradi sluţbe oz. sluţbenih obveznosti otroku ne morem 
zagotoviti drugačnega varstva. 
34 45,3 % 
Na otrokovo ţeljo in zaradi njegove socialne vključenosti. 13 17,3 % 
Ker otrok prej nima zagotovljenega prevoza do doma. 18 24,0 % 
Zaradi koristnega preţivljanja prostega časa. 10 13,3 % 
Skupaj 75 100,0 % 
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da je največji deleţ (45,3 %) staršev odgovoril, 
da so se odločili vpisati svoje otroke v podaljšano bivanje zaradi sluţbenih 
obveznosti. 
Raziskovalno hipotezo lahko potrdimo, saj smo ugotovili, da najpogostejši razlog 
za vključitev otrok v podaljšano bivanje izhaja iz sluţbenih obveznosti staršev. 
Predvidevamo, da otroci v času po končanem pouku nimajo doma nikogar, ki bi 
pazil nanje. Tako počakajo v šoli, da ponje pridejo starši. 
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MNENJA STARŠEV O TEM, ALI NJIHOVI OTROCI RADI OBISKUJEJO 
PODALJŠANO BIVANJE 
Tabela 5:  Mnenja staršev o tem, ali njihovi otroci radi obiskujejo podaljšano 
bivanje 
 Ali vaš otrok rad obiskuje podaljšano 
bivanje? Frekvenca Odstotek 
Niti ne tako rad. 27 36,0 % 
Da. 47 62,7 % 
Ne vem. 1 1,3 % 
Skupaj 75 100,0 % 
Večina staršev (62,7 %) meni, da njihovi otroci radi obiskujejo podaljšano bivanje. 
Raziskovalno hipotezo torej lahko potrdimo. Dobra tretjina staršev 36,0 % meni, 
da njihov otrok ne hodi rad v podaljšano bivanje. Eden od staršev je odgovoril, da 
ne ve, ali njegov otrok rad obiskuje podaljšano bivanje. 
KAKO POGOSTO SE STARŠI Z OTROKI POGOVARJAJO O DELU V 
PODALJŠANEM BIVANJU 
Tabela 6:  Kako pogosto se starši pogovarjajo z otrokom o delu v podaljšanem 
bivanju 
Kako pogosto se z vašim otrokom 
pogovarjate o delu v podaljšanem 
bivanju? Frekvenca Odstotek 
Se sploh ne pogovarjamo. 1 1,3 % 
Enkrat na mesec. 18 24,0 % 
Enkrat na teden. 43 57,3 % 
Vsak dan. 13 17,3 % 
Skupaj 75 100,0 % 
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Deleţ staršev, ki se z otroki vsak dan pogovarjajo o tem, kaj delajo v podaljšanjem 
bivanju, znaša 17,3 %. Raziskovalne hipoteze ne moremo potrditi. Večina staršev 
(57,3 %) se namreč z otroki o delu v podaljšanem bivanju pogovarja enkrat na 
teden. Pričakovali smo, da bo velika večina staršev odgovorila, da se pogovarja o 
delu v podaljšanem bivanju s svojimi otroki vsak dan, ţe zato, ker naj bi jih 
zanimalo, kako so opravili domače naloge in druge obveznosti, ki jih imajo v času, 
podaljšanega bivanja. 
Skoraj četrtina (24,0 %) staršev se z otroki pogovarja o delu v podaljšanem 
bivanju enkrat na mesec, kar je po našem mnenju premalo. Eden od staršev (1,3 
%) pa se o delu v podaljšanem bivanju s svojimi otroki sploh ne pogovarja. 
Učenci preţivijo v podaljšanem bivanju velik del svojega šolskega vsakdanjika, 
zato menimo, da je pomembno, da se o dogajanju v podaljšanem bivanju, večkrat 
pogovarjajo s svojimi starši. Tako starši lahko dobijo informacije o tem, kako se 
njihov otrok počuti v podaljšanem bivanju, kakšne odnose ima z učiteljem, s 
sošolci in kako se vključuje v skupino. 
MNENJA STARŠEV O TEM, KAKO SE NJIHOV OTROK RAZUME Z 
UČITELJEM PODALJŠANEGA BIVANJA 
Tabela 7:  Mnenje staršev o tem, kako se njihov otrok razume z učiteljem 
podaljšanega bivanja 
Kako menite, da se vaš otrok razume 
z učiteljem v podaljšanem bivanju?  Frekvenca Odstotek 
Slabo. 12 16,0 % 
Srednje dobro. 54 72,0 % 
Dobro 9 12,0 % 
Le dobra desetina staršev (12,0 %) meni, da se njihovi otroci dobro razumejo z 
učiteljico, zato raziskovalne hipoteze ne moremo potrditi. Večina staršev (72,0 %) 
je odgovorila, da se njihovi otroci srednje dobro razumejo z učitelji podaljšanega 
bivanja. Zaskrbljujoče se nam zdi, da je skoraj petina staršev (16,0 %) odgovorila, 
da se njihov otrok slabo razume z učiteljem, ki vodi podaljšano bivanje. Pričakovali 
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smo namreč, da se večina otrok z učitelji v podaljšanem bivanju razume dobro. 
Menimo, da bi morali učitelji pri svojem delu posvečati veliko pozornosti razvijanju 
kakovostnih medsebojnih odnosov v skupini otrok podaljšanega bivanja.  
MNENJA STARŠEV O TEM, KAKO POMEMBNO JE, DA NJIHOV OTROK 
NAREDI V PODALJŠANEM BIVANJU DOMAČO NALOGO 
Tabela 8:  Kako pomembno je za starše, da otroci naredijo domačo nalogo v 
podaljšanem bivanju 
Koliko se vam zdi pomembno, da vaš 
otrok naredi nalogo v času podaljšanega 
bivanja? Frekvenca Odstotek 
Ni pomembno. 1 1,3 % 
Pomembno. 41 54,7 % 
Zelo pomembno. 33 44,0 % 
Skupaj 75 100,0 % 
Skoraj vsem anketiranim staršem (98,7 %) se zdi pomembno ali zelo pomembno, 
da njihovi otroci naredijo domačo nalogo v času podaljšanega bivanja. 
Raziskovalno hipotezo tako lahko potrdimo.  
Opravljanje domače naloge je po mnenju staršev pomembna aktivnost v sklopu 
podaljšanega bivanja. Učenci preţivijo velik del dneva po pouku še v podaljšanem 
bivanju in imajo dejavnosti razporejene tako, da po času, ki je namenjen za 
sprostitev in nabiranje novih moči za delo, opravijo domače naloge. To je čas, 
namenjen samostojnemu učenju. Tako večino nalog opravijo v šoli. Če kaj naloge 
ostane, naj bi jo učenci dokončali doma. 
MNENJA STARŠEV O VSAKODNEVNEM MENJAVANJU UČITELJEV V 
ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA 
V Konceptu (2005) dela v podaljšanem bivanju in drugih oblikah varstva učencev 
je kot priporočilo zapisano, da je zaradi narave dela v podaljšanem bivanju 
priporočeno, naj z učenci v oddelku dela stalni učitelj. V praksi se večkrat dogaja, 
da nekateri učitelji, tako s predmetne kot z razredne stopnje, dopolnjujejo svoje 
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učne obveznosti z delom v podaljšanem bivanju. Zato prihaja do menjav tudi vsak 
dan, kar ima lahko neugoden vpliv na potek dela v podaljšanem bivanju.  
Tabela 9:  Mnenja staršev o vsakodnevnem menjavanju učiteljev, ki delajo v 
podaljšanem bivanju 
Kakšno je vaše mnenje o tem, da se 
učitelji v oddelku podaljšanega bivanja 
menjavajo vsak dan?  Frekvenca Odstotek 
Nikakor ne podpiram. 9 12,0 % 
Ne podpiram. 36 48,0 % 
Niti ja, niti ne. 21 28,0 % 
Podpiram. 9 12,0 % 
Skupaj 75 100,0 % 
Večina anketiranih staršev (60,0 %) je odgovorila, da vsakodnevne menjave 
učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja ne podpira ali nikakor ne podpira. 
Raziskovalno hipotezo lahko potrdimo in sklenemo, da večina staršev ni 
zadovoljna z menjavo učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja. Dobra četrtina 
staršev (28,0 %) se glede tega vprašanja ne more opredeliti. Pribliţno desetina 
staršev (12,0 %) pa takšno menjavanje učiteljev podpira. 
Teţko je načrtovati delo v podaljšanem bivanju več učiteljem, timsko se zaradi 
različno dolgega delovnega časa popoldan ne morejo povezovati, nekateri učitelji 
niso seznanjeni s konceptom in z načinom dela v podaljšanem bivanju. Učenci 
nimajo stalnega učitelja in se morajo vsak dan prilagajati delu drugega učitelja. Za 
dober potek takšne organizacije dela v podaljšanem bivanju bi bilo potrebno vsaj 
skupno načrtovanje dela in usklajevanje aktivnosti med učitelji, vendar do tega  
prihaja zelo redko. Tudi starši se tako na govorilnih urah teţko srečajo z vsakim 
učiteljem posebej. 
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MNENJA STARŠEV O POMEMBNOSTI POSAMEZNIH DEJAVNIKOV ZA 
KAKOVOSTNO PREŢIVLJANJE ČASA V ODDELKU PODALJŠANEGA 
BIVANJA 
Anketiranci so ocenjevali pomembnost različnih dejavnikov, ki se veţejo na 
podaljšano bivanje in vplivajo na kakovostno preţivljanje časa otrok v njem, in 
sicer: varnost otrok, vključevanje učenca v skupino, aktivnosti v skupini, oprema v 
učilnici (didaktični pripomočki, dovolj prostora za gibanje, igre, knjige), okolje 
(moţnost uporabe igrišča, telovadnice, učilnica namenjena samo podaljšanemu 
bivanju), v katerem deluje podaljšano bivanje, in komunikacija učenca z učiteljem. 
Pomembnost vseh naštetih dejavnikov se je ocenjevalo s 5-stopenjsko lestvico, 
kjer 1 pomeni “nepomembno” in 5 “zelo pomembno”.  
Tabela 10:  Ocene posameznih dejavnikov, ki vplivajo na kakovostno preţivljanje 
časa v oddelku podaljšanega bivanja 
Dejavniki Aritmetična 
sredina 
Standardni 
odklon 
Komunikacija učenca z 
učiteljem. 
4,17 0,645 
Vključevanje učenca v skupino. 3,84 0,658 
Aktivnosti v oddelku 
podaljšanega bivanja. 
3,67 0,553 
Varnost otrok v času 
podaljšanega bivanja.  
3,61 0,715 
Okolje, v katerem deluje 
podaljšano bivanje (dostopnost 
igrišča, telovadnice, moţnost 
sprehodov v naravi, razred, 
namenjen le podaljšanemu 
bivanju). 
3,29 0,653 
Oprema (didaktični pripomočki, 
igrače, druţabne igre, knjige 
…). 
3,13 0,475 
Kot najbolj pomemben dejavnik so starši ocenili komunikacijo učenca z učiteljem 
(= 4,17), le-temu pa sledijo: vključevanje učenca v skupino (=3,84) v času 
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podaljšanega bivanja, aktivnosti, ki se izvajajo v oddelku podaljšanega bivanja 
(=3,67), varnost otrok v času podaljšanega bivanja (=3,61), okolje, v katerem 
deluje PB (=3,29), in oprema (=3,13). Naše raziskovalne hipoteze, ki pravi, da 
je po mnenju staršev najbolj pomemben dejavnik podaljšanega bivanja varnost 
otrok, ne moremo potrditi. Iz podatkov torej sklepamo, da varnost otrok za to 
skupino staršev ni najpomembnejši dejavnik podaljšanega bivanja. Veliko teţo 
dajejo komunikaciji otrok z učiteljem. Sklepamo lahko, da je od dobre komunikacije 
učenca in učitelja lahko odvisna tudi varnost učencev. Če učitelj učencem jasno 
predstavi pravila, ki veljajo pri delu in aktivnostih v podaljšanem bivanju, in učence 
redno navaja na upoštevanje le-teh, lahko prepreči nevšečnosti in nesreče, ki se 
pri delu dogajajo. S primernim pristopom in komunikacijo lahko učitelj ustvari 
razredno klimo, ki pozitivno vpliva na celoten potek dela v podaljšanem bivanju, in 
s tem za učence ter zase varno okolje. Staršem se zdi pomembna tudi postavka 
vključevanja otrok v skupino podaljšanega bivanja in aktivnosti, ki se v njej 
odvijajo. 
RAZLIKE MED MNENJI STARŠEV Z RAZLIČNO STOPNJO IZOBRAZBE 
GLEDE TEGA, ALI BI SE STRINJALI S TEM, DA BI UČENCI LAHKO 
ODHAJALI IZ ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA ŠELE PO DOLOČENI 
URI, IN SICER KO NAREDIJO DOMAČO NALOGO  
Podaljšano bivanje traja običajno od 12.30 do 16.45. Dejavnosti in sestavine 
podaljšanega bivanja si sledijo po določenem časovnem zapovrstju. Ko učenci 
končajo s poukom, imajo nekaj časa za sprostitev (prvi in drugi razred), potem je 
čas za kosilo. Starejši učenci pa takoj po pouku odidejo na kosilo in jim tako za 
sprostitev in nabiranje novih moči za delo ne ostane nič časa. Po kosilu je čas 
namenjen sprostitvenim dejavnostim, kar navadno traja do 14.00. Po tej uri je čas 
namenjen domačim nalogam in samostojnemu učenju. Če torej ţelimo, da učenci 
večino domačih nalog opravijo v podaljšanem bivanju, bi morali ostati v šoli do 
15.00, ko se konča čas samostojnega učenja in se začne prosti čas. Nekateri 
starši so dolgo v sluţbi in svojim otrokom teţko pomagajo pri domačih nalogah, 
ker se pozno vrnejo domov. Naše izkušnje kaţejo, da nekateri starši svojim 
otrokom ne znajo pomagati pri domačih nalogah. Zato menimo, da bi bilo dobro, 
da bi učenci naredili večino domačih nalog v podaljšanem bivanju. Tako se učijo 
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samostojnosti pri delu. Če pa potrebujejo pomoč je v podaljšanem bivanju za to 
usposobljen učitelj. 
Uporabili smo 2  preizkus hipoteze neodvisnosti, s pomočjo katerega smo ţeleli 
ugotoviti, ali se med starši z višjo in tistimi z niţjo stopnjo izobrazbe pojavljajo 
razlike glede njihovega mnenja o tem, ali bi bilo smiselno, da učenci zapuščajo 
podaljšano bivanje ob 15.00, in sicer po tem, ko naredijo domače naloge. 
Tabela 11:  Mnenja staršev o tem, da bi učenci lahko odhajali iz podaljšanega 
bivanja ob 15.00, ko naredijo domačo nalogo 
 
 
 
Izobrazba 
Kaj mislite o tem, da bi učenci iz podaljšanega bivanja lahko odhajali šele 
po določeni uri, npr. ob 15.00, ko naredijo domače naloge in ko se začne 
prosti čas? 
Nikakor 
se ne 
strinjam. 
Se ne 
strinjam. 
Vseeno 
mi je. 
Se 
strinjam. 
Popolnoma 
se strinjam. 
Skupaj 
f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 
Niţja 
stopnja 
1 1,8 % 18 32,7 % 22 40,0 % 8 14,6 % 6 10,9 % 55 100,0 % 
Višja 
stopnja 
1 5,0 % 9 45,0 % 2 10,0 % 6 30,0 % 2 10,0 % 20 100,0 % 
Skupaj 2 2,6 % 27 36,0 % 24 32,0 % 14 18,7 % 8 10,7 % 75 100,0 % 
Med mnenji staršev z višjo in tistimi z niţjo izobrazbo se niso pokazale statistično 
pomembne razlike glede tega, ali naj bi učenci zapuščali oddelek podaljšanega 
bivanja šele po tem, ko se konča čas samostojnega učenja in se začne prosti čas 
(2Î = 7,956; g = 4, P = 0,093). 
Raziskovalne hipoteze ne moremo potrditi. O osnovni mnoţici ne moremo trditi 
ničesar. 
V našem vzorcu se četrtina staršev z niţjo stopnjo izobrazbe (25,5 %) in dve petini 
staršev z višjo stopnjo izobrazbe (40,0 %) strinjata ali popolnoma strinjata s tem, 
da bi naj učenci zapuščali oddelek podaljšanega bivanja šele po tem, ko naredijo 
domače naloge oz. ko se začne prosti čas. 
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Med tistimi, ki se s predlogom ne strinjajo ali sploh ne strinjajo, je ravno tako več 
staršev z višjo izobrazbo (50,0 %) kot tistih z niţjo (34,5 %). 
Med starši z niţjo stopnjo izobrazbe je največ takih, ki se glede tega ne morejo 
opredeliti (40,0 %), medtem ko je med starši z višjo izobrazbo takšnih, ki se ne 
morejo opredeliti, le desetina (10,0 %). 
Pričakovali bi, da starši z niţjo stopnjo izobrazbe v veliki meri pričakujejo, da bo 
njihov otrok opravil domačo nalogo v času podaljšanega bivanja, ker svojim 
otrokom pri delu domačih nalog in učenju ne znajo ali ne morejo vedno pomagati. 
Predvidevamo, da časovna omejitev odhajanja otrok iz podaljšanega bivanja pri 
precejšnjem deleţu staršev ne bi bila dobro sprejeta. Domnevamo, da si starši 
ţelijo, da bi njihov otrok lahko zapuščal podaljšano bivanje po ţelji in potrebah 
druţine. 
RAZLIKE V MNENJIH STARŠEV Z RAZLIČNO STOPNJO IZOBRAZBE GLEDE 
POMEMBNOSTI POSAMEZNIH DEJAVNIKOV PODALJŠANEGA BIVANJA 
Tabela 12:  Razlike v ocenah pomembnosti vključevanja učenca v skupino 
podaljšanega bivanja glede na izobrazbo staršev 
 
 
Izobrazba 
Vključevanje učenca v skupino 
Malo 
pomembno. 
Srednje 
pomembno. 
Pomembno. Zelo 
pomembno. 
Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Niţja 
stopnja 
3 5,4 % 12 21,8 % 36 65,5 % 4 7,3 % 55 100,0 % 
Višja 
stopnja 
0 0,0 % 2 10,0 % 14 70,0 % 4 20,0 % 20 100,0 % 
Skupaj 3 4,0 % 14 18,7 % 50 66,6 % 8 10,7 % 75 100,0 % 
Med starši z različno stopnjo izobrazbe se niso pokazale statistično pomembne 
razlike glede njihovega mnenja o pomembnosti vključevanja otrok v skupino 
podaljšanega bivanja (2Î = 5,118; g = 3, P = 0,163).  
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Iz podatkov v tabeli je razvidno, da je velika večina staršev z višjo stopnjo 
izobrazbe (90,0 %) kot tudi staršev z niţjo stopnjo izobrazbe (72,8 %) v našem 
vzorcu ocenila, da je vključevanje učencev v skupino podaljšanega bivanja 
pomembno ali zelo pomembno. Deleţ staršev z višjo izobrazbo, ki so takšnega 
mnenja, je sicer nekoliko višji od deleţa staršev z niţjo izobrazbo. 
Sklepamo lahko, da se zdi staršem, ne glede na stopnjo njihove izobrazbe, 
vključevanje otrok v skupino podaljšanega bivanja zelo pomemben dejavnik za 
kakovost dela v podaljšanem bivanju. 
Tabela 13:  Razlike v ocenah pomembnosti aktivnosti, ki se izvajajo v 
podaljšanem bivanju glede na izobrazbo staršev 
 
 
Izobrazba 
Aktivnosti 
Malo 
pomembno. 
Srednje 
pomembno. 
Pomembno. Zelo 
pomembno. 
Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Niţja stopnja 1 1,8 % 21 38,2 % 32 58,2 % 1 1,8 % 55 100,0 % 
Višja stopnja 0 0,0 % 4 20,0 % 15 75,0 % 1 5,0 % 20 100,0 % 
Skupaj 1 1,3 % 25 33,3 % 47 62,7 % 2 2,7 % 75 100,0 % 
Med starši z različno stopnjo izobrazbe se niso pokazale statistično pomembne 
razlike glede njihovega mnenja o pomembnosti različnih aktivnosti, ki se izvajajo v 
oddelku podaljšanega bivanja (2Î = 3,366; g = 3, P = 0,339).  
Tudi aktivnosti, ki se izvajajo v oddelku podaljšanega bivanja, je velika večina 
staršev z višjo (80,0 %) in večina staršev z niţjo izobrazbo (60,0 %) ocenila kot 
pomemben ali zelo pomemben dejavnik podaljšanega bivanja.  
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Tabela 14:  Razlike v ocenah pomembnosti opreme v učilnicah v oddelku 
podaljšanega bivanja glede na izobrazbo staršev 
 
 
Izobrazba 
Oprema 
Malo 
pomembno. 
Srednje 
pomembno. 
Pomembno. Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Niţja stopnja 3 5,5 % 44 80,0 % 8 14,5 % 55 100,0 % 
Višja stopnja 1 5,0 % 13 65,0 % 6 30,0 % 20 100,0 % 
Skupaj 4 5,3 % 57 76,0 % 14 18,7 % 75 100,0 % 
Med starši z različno stopnjo izobrazbe se niso pokazale statistično pomembne 
razlike glede njihovega mnenja o pomembnosti opreme v učilnicah oddelkov 
podaljšanega bivanja ( 2  = 2,317; g = 2, P = 0,314).  
Veliki večini staršev z niţjo stopnjo izobrazbe (80,0 %) in večini staršev z višjo 
stopnjo izobrazbe (65,0 %) se zdi opremljenost učilnic v oddelkih podaljšanega 
bivanja srednje pomemben dejavnik za kakovostno preţivljanje časa otrok v 
podaljšanem bivanju. 
Sklenemo lahko, da opremljenost oddelkov podaljšanega bivanja po oceni staršev 
nima velikega vpliva na potek dela v podaljšanem bivanju. Predvidevamo, da je ne 
glede na opremljenost oddelkov podaljšanega bivanja delo lahko kakovostno, saj 
učitelji z različnimi dejavnostmi popestrijo čas, ki ga učenci preţivijo v podaljšanem 
bivanju. Veliko časa lahko preţivijo tudi na prostem. 
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Tabela 15:  Razlike v ocenah pomembnosti okolja, v katerem deluje podaljšano 
bivanje glede na izobrazbo staršev 
 
 
 
Izobrazba 
Okolje, v katerem deluje podaljšano bivanje 
Nepomem
-bno. 
Malo 
pomembno. 
Srednje 
pomembno. 
Pomembno. 
Zelo 
pomembno. 
Skupaj 
f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 
Niţja 
stopnja 
1 1,8 % 4 7,3 % 36 65,5 % 13 23,6 % 1 1,8 % 55 100,0 % 
Višja 
stopnja 
0 0,0 % 0 0,0 % 7 35,0 % 13 65,0 % 0 0,0 % 20 100,0 % 
Skupaj 1 1,3 % 4 5,3 % 43 57,4 % 26 34,7 % 1 1,3 % 75 100,0 % 
Med starši z različno stopnjo izobrazbe so se pokazale statistično pomembne 
razlike glede njihovega mnenja o pomembnosti okolja, v katerem deluje 
podaljšano bivanje (2Î =12,737; g = 4, P = 0,013).  
Večini staršev z višjo stopnjo izobrazbe (65,0 %) se zdi okolje (posebni razredi 
samo za podaljšano bivanje, dovolj prostora za gibanje, igrišča na prostem, 
moţnost aktivnosti v telovadnicah ...), v katerem deluje podaljšano bivanje, 
pomemben dejavnik, medtem ko se zdi okolje pomemben ali zelo pomemben 
dejavnik le četrtini staršev z niţjo stopnjo izobrazbe (25,4 %). 
Večini staršev z niţjo stopnjo izobrazbe (65,5 %) se zdi namreč okolje, v katerem 
deluje podaljšano bivanje, srednje pomemben dejavnik, medtem ko je takšnega 
mnenja le dobra tretjina staršev z višjo izobrazbo (35,0 %). 
Slaba desetina staršev z niţjo izobrazbo (9,1 %) meni, da je okolje manj 
pomemben ali nepomemben dejavnik. Med starši z višjo stopnjo izobrazbe ni 
nikogar, ki bi menil, da je okolje manj pomemben ali nepomemben dejavnik za 
kakovostno delo v podaljšanem bivanju. 
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Tabela 16:  Razlike v ocenah pomembnosti komunikacije učenca z učiteljem v 
podaljšanem bivanju glede na izobrazbo staršev 
 
 
Izobrazba 
Komunikacija učenca z učiteljem 
Malo 
pomembno. 
Srednje 
pomembno. 
Pomembno. Zelo 
pomembno. 
Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Niţja 
stopnja 
1 1,8 % 7 12,7 % 38 69,1 % 9 16,4 % 55 100,0 % 
Višja 
stopnja 
0 0,0 % 0 0,0 % 7 35,0 % 13 65,0 % 20 100,0 % 
Skupaj 1 1,3 % 7 9,3 % 45 60,0% 22 29,4 % 75 100,0 % 
Med starši z različno stopnjo izobrazbe so se pokazale statistično pomembne 
razlike glede njihovega mnenja o pomembnosti komunikacije med učencem in 
učiteljem v podaljšanem bivanju (2Î = 18,320; g = 3, P = 0,000). 
Vsi anketirani starši z višjo stopnjo izobrazbe (100,0 %) in velika večina staršev z 
niţjo stopnjo izobrazbe (85,5 %) so komunikacijo med učencem in učiteljem, ki 
vodi podaljšano bivanje, ocenili kot pomemben ali zelo pomemben dejavnik. Pri 
tem je deleţ staršev z višjo izobrazbo, ki so takšnega mnenja, nekoliko višji od 
deleţa staršev z niţjo izobrazbo. 
Med starši z višjo izobrazbo torej ni nikogar, ki bi komunikacijo med učencem in 
učiteljem ocenil kot srednje pomembno, manj pomembno ali nepomembno, 
medtem ko je 12,7 % staršev z niţjo izobrazbo ocenilo komunikacijo kot srednje 
pomemben dejavnik, eden od staršev jo je ocenil kot manj pomemben dejavnik.  
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Tabela 17:  Razlike v ocenah pomembnosti varnosti otrok v oddelku 
podaljšanega bivanja glede na izobrazbo staršev 
 
 
Izobrazba 
Varnost učencev v podaljšanem bivanju 
Malo 
pomembno. 
Srednje 
pomembno. 
Pomembno. Zelo 
pomembno. 
Skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Niţja 
stopnja 
3 5,5 % 8 14,5 % 15 27,3 % 29 52,7 % 55 100,0 % 
Višja 
stopnja 
0 0,0 % 3 15,0 % 6 30,0 % 11 55,0 % 20 100,0 % 
Skupaj 3 4,0 % 11 14,7 % 21 28,0 % 40 53,3 % 75 100,0 % 
 
Med starši z različno stopnjo izobrazbe se niso pokazale statistično pomembne 
razlike glede njihovega mnenja o pomembnosti varnosti otrok v oddelku 
podaljšanega bivanja (2Î = 1,981; g = 3, P = 0,58). 
Iz podatkov v tabeli vidimo, da je velika večina staršev z niţjo stopnjo izobrazbe 
(80,0 %) ocenila varnost svojih otrok v podaljšanem bivanju kot pomembno ali zelo 
pomembno. Enak deleţ staršev z višjo stopnjo izobrazbe (80,5 %) je ocenil 
varnost otrok v podaljšanem bivanju kot pomemben ali zelo pomemben dejavnik. 
Sklepamo lahko, da je varnost otrok v času podaljšanega bivanja za starše zelo 
pomembna. 
Postavili smo raziskovalno hipotezo, da se pojavljajo razlike med mnenji staršev z 
različno stopnjo izobrazbe glede tega, kako ocenjujejo pomembnost posameznih 
dejavnikov, ki vplivajo na kakovost dela v podaljšanem bivanju. Med starši z 
različno stopnjo izobrazbe smo ugotovili statistično pomembne razlike glede 
njihovega mnenja o pomembnosti komunikacije med učencem in učiteljem (2Î = 
18,320; g = 3, P = 0,000) in glede mnenja o pomembnosti okolja, v katerem deluje 
podaljšano bivanje (2Î =12,737; g = 4, P = 0,013). Te razlike lahko posplošujemo 
tudi na osnovno mnoţico. Glede mnenja o vseh ostalih dejavnikih, ki vplivajo na 
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kakovostno preţivljanje časa otrok v oddelku podaljšanega bivanja, se med starši 
z višjo in tistimi z niţjo izobrazbo niso pokazale statistično pomembne razlike. 
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5 ZAKLJUČEK 
Podaljšano bivanje je pomemben del našega osnovnošolskega vsakdana. V času 
po zaključku pouka šole v njihovem razširjenem programu organizirajo za učence, 
ki zaradi sluţbenih obveznosti staršev nimajo drugače organiziranega varstva, 
podaljšano bivanje. Povezano je s poukom in drugimi dejavnostmi, ki potekajo po 
pouku. Ker na področju podaljšanega bivanja ni veliko napisanega in raziskanega, 
je bil namen moje diplomske naloge predstaviti vlogo učitelja v oddelku 
podaljšanega bivanja v devetletni osnovni šoli in kako delo ter organizacija 
potekata v praksi. 
Vloga učiteljev se v današnji druţbi spreminja, ker v svetu prihaja do velikih 
sprememb. Šole svojo ponudbo prilagajajo tudi potrebam staršev in otrok. Hkrati 
se morajo spremembam prilagoditi tudi učitelji. Učitelj v podaljšanem bivanju se pri 
svojem delu povezuje z ostalimi učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole. 
Pomembno je tudi njegovo sodelovanje s starši učencev. Seveda pa učitelj v 
podaljšanem bivanju ne bi smel pozabiti tudi na stalno strokovno izpopolnjevanje 
in skrb za lasten osebni in profesionalni razvoj. 
V pričujočem diplomskem delu smo ugotovili, da je v primerjavi z drugimi 
evropskimi drţavami (Italijo, Nizozemsko, Belgijo, Francijo, Nemčijo, Anglijo) v 
Sloveniji podaljšano bivanje na sistemski ravni organizirano zelo dobro. Primerjava 
pokaţe, da imajo v omenjenih drţavah podaljšano bivanje organizirano le delno, 
bodisi, kot pomoč pri opravljanju domačih nalog ali organizaciji kosil za učence po 
pouku. Sestavine podaljšanega bivanja in njihovi operativni cilji so v Sloveniji 
zastavljeni celovito in konstruktivno. Smernice za delo učiteljev v oddelkih 
podaljšanega bivanja so zapisane v Konceptu - Podaljšano bivanje in različne 
oblike varstva učencev v devetletni osnovni šoli (2005), s katerim bi morali biti 
učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja zelo dobro seznanjeni. 
S pomočjo raziskave, ki smo jo izvedli, smo ugotovili, da največ staršev (45,3%) 
svoje otroke vpiše v podaljšano bivanje zaradi lastnih sluţbenih obveznosti. 
Večina staršev (62,7%) meni, da njihovi otroci radi obiskujejo podaljšano bivanje. 
Z učiteljico podaljšanega bivanja se otroci po mnenju velike večine njihovih staršev 
(72,0 %) srednje dobro razumejo, zaradi česar menimo, da bi učitelji morali 
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posvečati več pozornosti gradnji dobrih medsebojnih odnosov in klimi v razredih 
podaljšanega bivanja.  
Zanimalo nas je tudi, kako pogosto se starši s svojimi otroki pogovarjajo o 
podaljšanem bivanju. Večina staršev (57,3%) je odgovorila, da enkrat na teden. 
Predpostavljali smo, da se z njimi pogovarjajo vsak dan, ker naj bi jih zanimalo, 
kako se njihov otrok počuti v podaljšanem bivanju, pri katerih aktivnostih sodeluje, 
kako uspešen je pri učenju in pisanju domačih nalog ipd. 
Na osnovi lastnih izkušenj z delom v podaljšanem bivanju in pogovorov s 
sodelavci, ki ravno tako poučujejo v oddelkih podaljšanega bivanja, se nam je 
porodila ideja o tem, da bi učenci lahko zapuščali podaljšano bivanje šele po 15-ih, 
ko se konča čas samostojnega učenja in se začne usmerjen prosti čas. Tako bi 
učenci lahko v času podaljšanega bivanja naredili domače naloge. Iz izkušenj 
namreč vemo, da je med starši zelo zaţeleno, da njihovi otroci, če je le moţno, 
naredijo domačo nalogo v šoli. To je pokazala tudi naša raziskava, saj so skoraj 
vsi starši (98,7 %) odgovorili, da se jim zdi pomembno ali zelo pomembno, da 
njihovi otroci naredijo domačo nalogo v podaljšanem bivanju. Kljub temu pa se 
anketirani starši na predlog, da bi učenci lahko odhajali iz podaljšanega bivanja 
šele po določeni uri, in sicer po tem, ko se konča čas samostojnega učenja, niso 
odzvali v skladu z našimi pričakovanji. Predpostavljali smo, da bodo sploh starši z 
niţjo stopnjo izobrazbe, ki svojim otrokom ne zmorejo oz. ne znajo vselej pomagati 
pri domačih nalogah, ta predlog v večjem deleţu podprli. Pokazalo pa se je, da 
največ staršev z niţjo izobrazbo (40,0 %) ostaja glede tega neopredeljenih, 
pribliţno tretjina (34,5 %) se jih s predlogom ne strinja ali sploh ne strinja in le 
četrtina (25,5 %) se jih s predlogom strinja ali popolnoma strinja. Med starši z višjo 
stopnjo izobrazbe se jih polovica (50,0 %) ne strinja ali sploh ne strinja s tem 
predlogom, dve petini (40,0 %) se z njim strinjata ali popolnoma strinjata, desetina 
pa jih ostaja neopredeljenih (10,0 %). Iz tega sklepamo, da staršem bolj 
odgovarja, če lahko pridejo po svoje otroke v podaljšano bivanje ob katerikoli uri, 
odvisno od potreb in moţnosti druţine. Sicer pa razlike, ki se pojavljajo med starši 
z različno stopnjo izobrazbe v njihovih mnenjih glede tega predloga, niso 
statistično pomembne. 
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V Konceptu - Podaljšano bivanje in druge oblike varstva učencev v devetletni 
osnovni šoli (2005) je zapisano, da glede na naravo dela v podaljšanem bivanju v 
oddelkih poučujejo stalni učitelji. Vendar se to v naši pedagoški praksi ne izvaja 
vedno. Nekateri učitelji namreč svoje učne obveznosti dopolnjujejo z delom v 
podaljšanem bivanju, kar pomeni, da se v nekaterih oddelkih menjujejo učitelji 
vsak dan. To je za nemoteno delo in načrtovanje velika ovira. Učitelji bi se morali 
vsaj timsko povezovati in uskladiti dejavnosti ter slediti sestavinam podaljšanega 
bivanja, kot je zapisano v Konceptu. Starši pa v primeru menjavanja učiteljev teţje 
pridejo do informacij o delu in počutju otrok v podaljšanem bivanju. Tudi v naši 
raziskavi se je pokazalo, da večina staršev (60,0%) tovrstnega menjavanja 
učiteljev v oddelkih podaljšanega bivanja ne podpira ali sploh ne podpira.  
V nadaljevanju smo ugotavljali, kako starši ocenjujejo pomembnost posameznih 
dejavnikov, ki vplivajo na kakovost in uspešnost dela v podaljšanem bivanju. Ti 
dejavniki so: komunikacija učenca z učiteljem, vključevanje učenca v skupino, 
aktivnosti v podaljšanem bivanju, varnost otrok v času podaljšanega bivanja, 
okolje, v katerem podaljšano bivanje deluje (dostopnost igrišča, telovadnice, 
moţnost sprehodov v naravi, razred, namenjen le podaljšanemu bivanju) in 
oprema (didaktični pripomočki, igrače, knjige…). Staršem se zdijo najpomembnejši 
dejavniki, ki vplivajo na kakovost in uspešnost dela v podaljšanem bivanju, 
komunikacija med učitelji in učenci (= 4,17), vključevanje učenca v skupino 
(=3,84), aktivnosti, ki se izvajajo v oddelku podaljšanega bivanja (=3,67) in 
varnost otrok v času podaljšanega bivanja (=3,61).  
Veliko pomembnost torej starši pripisujejo komunikaciji otrok z učiteljem. Čeprav 
smo predpostavili, da bodo varnost otrok ocenili kot najpomembnejši dejavnik, se 
nam ti podatki ne zdijo presenetljivi, saj dobra komunikacija med učencem in 
učiteljem velikokrat vpliva tudi na ostale dejavnike. Če učitelj učencem jasno 
predstavi pravila, ki veljajo pri delu in aktivnostih v podaljšanem bivanju, in učence 
redno navaja na upoštevanje le-teh, lahko prepreči nevšečnosti in nesreče, ki se 
pri delu dogajajo. S primernim pristopom in komunikacijo lahko učitelj ustvari 
razredno klimo, ki pozitivno vpliva na celoten potek dela v podaljšanem bivanju, in 
s tem za učence ter zase varno okolje.  
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Zanimalo nas je tudi, ali se med starši z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo 
razlike v ocenjevanju dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost dela v podaljšanem 
bivanju. Med starši z različno stopnjo izobrazbe smo ugotovili statistično 
pomembne razlike glede njihovega mnenja o pomembnosti komunikacije med 
učencem in učiteljem (2Î = 18,320; g = 3, P = 0,000) in glede mnenja o 
pomembnosti okolja, v katerem deluje podaljšano bivanje (2Î =12,737; g = 4, P = 
0,013). Te razlike lahko posplošujemo tudi na osnovno mnoţico. Glede mnenja o 
vseh ostalih dejavnikih, ki vplivajo na kakovostno preţivljanje časa otrok v oddelku 
podaljšanega bivanja, se med starši z višjo in tistimi z niţjo izobrazbo niso 
pokazale statistično pomembne razlike. 
Menimo, da se na ravni šol podaljšanemu bivanju posveča premalo pozornosti. V 
bodoče bi bilo dobro raziskati tudi, kako je za informacije o delu v oddelkih 
podaljšanega bivanja poskrbljeno pri študentih pedagoških smeri, ki delo v 
podaljšanem bivanju po zakonu lahko opravljajo. To so profesorji razrednega 
pouka, vzgojitelji predšolskih otrok, defektologi (specialni pedagogi), pedagogi in 
psihologi. 
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PRILOGA  A: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 
Spoštovani! 
Sem absolventka Filozofske fakultete, smer pedagogika in sociologija. Pripravljam 
diplomsko nalogo z naslovom Vloga učitelja v oddelku podaljšanega bivanja v 
devetletni osnovni šoli. Vaši odgovori mi bodo pomagali pri interpretaciji mnenj 
staršev o poteku dela v oddelkih podaljšanega bivanja. 
Pred vami je anketni vprašalnik, s katerim bom pridobila ustrezne podatke in 
odgovore. Vljudno vas prosim za sodelovanje, saj mi boste s svojimi odgovori 
pomagali doseči cilj, ki sem si ga zastavila. Sodelovanje v raziskavi je anonimno. 
Imena udeleţencev ne bodo nikjer zapisana in vaša identiteta ne bo razvidna. 
Udeleţencem zagotavljam, da bom vse podatke uporabila zgolj v raziskovalne 
namene. 
1.  Zakaj ste se predvsem odločili vključiti vašega otroka v oddelek 
podaljšanega bivanja? (moţen je en odgovor ) 
1. Zaradi odsotnosti na račun sluţbe oz. sluţbenih obveznosti otroku 
ne morem zagotoviti drugačnega varstva. 
2. Na otrokovo ţeljo in zaradi njegove socialne vključenosti. 
3. Ker otrok prej nima zagotovljenega prevoza do doma. 
4. Zaradi koristnega preţivljanja prostega časa. 
5. Drugo ( navedite ) ____________________________________________ .   
2. Ali vaš otrok rad obiskuje oddelek podaljšanega bivanja? 
1. Da. 
2. Niti ne tako rad. 
3. Ne vem. 
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3. Kako pogosto se z otrokom pogovarjate o tem, kaj dela v 
podaljšanem bivanju? 
1. Vsak dan. 
2. Enkrat na teden. 
3. Enkrat na mesec. 
4. Se sploh ne pogovarjamo. 
4. Kako se po vašem mnenju vaš otrok razume z učiteljico v 
podaljšanem bivanju? 
1. Slabo. 
2. Srednje dobro. 
3. Dobro. 
5. Koliko se vam zdi pomembno, da vaš otrok naredi domače naloge 
v času podaljšanega bivanja? 
1. Zelo pomembno. 
2. Pomembno. 
3. Ni pomembno. 
6 Kakšno je vaše mnenje o tem, da se učitelji v oddelku 
podaljšanega bivanja menjavajo vsak dan? Takšno ravnanje: 
1. Podpiram. 
2. Vseeno mi je. 
3. Ne podpiram. 
4. Nikakor ne podpiram. 
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7. Kako bi ocenili, da je poskrbljeno za varnost otrok v času 
podaljšanega bivanja?  
1. Odlično. 
2. Prav dobro. 
3. Dobro. 
4. Zadostno. 
5. Nezadostno. 
8. Kaj mislite o tem, da bi učenci iz podaljšanega bivanja lahko 
odhajali šele po določeni uri, npr. ob 15.00, ko naredijo domače 
naloge in ko se začne neusmerjen prosti čas? 
1. Popolnoma se strinjam. 
2. Se strinjam. 
3. Vseeno mi je. 
4. Se ne strinjam. 
5. Nikakor se ne strinjam. 
9. Z ocenami od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično) ovrednotite, kako 
pomembni se vam zdijo naslednji dejavniki, povezani s 
podaljšanim bivanjem? 
 
Nepomembno 
Malo 
pomembno 
Srednje 
pomembno 
Pomembno 
Zelo 
pomembno 
vključevanje 
učenca v skupino 
1 2 3 4 5 
Aktivnosti 1 2 3 4 5 
Oprema 1 2 3 4 5 
Okolje, v katerem 
deluje PB 
1 2 3 4 5 
Komunikacija 
učenca z učiteljem 
1 2 3 4 5 
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Demografski podatki 
10. Spol 
1. Moški 
2. ţenski 
11. Doseţena stopnja izobrazbe: 
3. 1. osnovnošolska 
4. 2. poklicna (III. in IV. stopnja) 
5. 3. srednješolska (V. stopnja) 
6. 4. višješolska (VI. stopnja) 
7. 5. visokošolska, univerzitetna (VII. stopnja) 
8. 6. podiplomska (VIII. stopnja) 
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